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Н астоящ ий  выпуск у к а за те л я  вклю чает в себя книги 
и значительны е по со д ерж ан ию  статьи из сборников, 
ж у р н ал о в  и газет, опубликованны е с ян варя  по июнь 
1959 года. В нем т а к ж е  в общ ем  систематическом п о р я д ­
ке о траж ен ы  издания 1958 года, не попавш ие в п р ед ы ­
дущ ие выпуски у к азател я  ли тер ату р ы  на этот год.
И сточникам и для  составления данного выпуска по- 
с л у я ^ л и  « К н и ж н ая  летопись» за  первое полугодие 1959 
годаЛ государственны й  обязательны й  бесплатный экзем - 
плятг |книг , получаем ых библиотекой, полный ком плект 
печатных карточек  на статьи  из периодики, и зд аваем ы й  
Всесоюзной книж ной палатой, а т а к ж е  местные газеты  
и ж урн алы . П еречень периодических изданий, м атериалы  
которых вош ли в настоящ ий выпуск, помещен в конце 
указателя .
Д л я  систематизации литературы  использована схема 
классиф икации произведений печати Всесоюзной к н и ж ­
ной палаты , а т а к ж е  учтены рекомендации «П римерной 
схемы краеведческого  к а тал о га  областных библиотек», 
разработан ной  м еж библиотечной  классификационной к о ­
миссией. Внутри разделов  м атериал  располож ен  в с л е ­
дую щ ей последовательности: постановления партийной
организации  и местных органов государственной власти 
(в обратной  хронологии), книги  (по алф авиту  авторов 
или за гл ав и й  к н иг) ,  а затем статьи  (т а к ж е ©  алф авитной  
последовательн ости ).
В конце работы  приведен вспомогательный а л ф а в и т ­
ный у к азател ь  авторов.
У казатель  «Л итература  о Свердловской области» 
предназначается  для  сам ы х ш ироких кругов читателей, 




Л Е Н И Н  И УРАЛ
1. Козлов А. В. И. Л енин  был депутатом  наш его г о р ­
совета (в 1921 г.]. «Вечерний С вердловск» , 1959, №  147, 
2 4/VI.
ОБЛАСТНАЯ П АРТИ Й Н АЯ О РГА Н И ЗА Ц И Я
Свердловский обком КПСС. Пленумы обкома.
Областные партийные конференции и партактивы
2. Об итогах социалистического соревнования районов 
по производству и п р о д аж е  государству  продуктов ж и в о т ­
новодства за  м ай  1959 года. «У ральский  рабочий». 1959, 
№  144, 21 /V I . (В исполкоме С вердл . облсовета и обкоме 
К П С С ).
3. Об итогах социалистического соревнования сп ец и а­
лизированны х овощ е-картоф елеводческих  совхозов. « У р а ­
льский рабочий», 1959, №  134, 10/У1 (В Свердл. обкоме 
К П С С  и исполкоме о б л с о в е т а ) .
4. О мероприятиях в связи  с 40-летием освобож дения 
С вердловской области  от К олчака . «Уральский рабочий», 
1959, №  119, 23/У  (В обкоме К П С С ) .
5. О ходе весеннего сева в колхозах  и совхозах  о б ­
ласти. «У ральский  рабочий», 1959, №  109, 12/У. (В о б ­
коме К П С С ).
6. О наглядной  агитации в колхозах  Р еж евского  р а й ­
она. «У ральский  рабочий», 1959, №  99, 28/1У. (В обкоме 
К П С С ).
7. Об обязательствах коллективов рабочих и служ ащ и х  
промыш ленных предприятий и учреж дений  города И рби- 
та по усилению  ш ефской помощ и колхозам. «У ральский 
рабочий», 1959, №  91, 18/1V (В обкоме К П С С ).
8. Об учреждении переходящ его  Красного Зн ам ен и  
обкома К П С С  я  исполкома облсовета  и условиях п р и су ж ­
дения первенства в соревновании за  вы ращ ивание  высо-
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ких у р ож аев  картофеля и овощ ей в специализированны х 
совхозах. «Уральский рабо тай » , 1959, №  60, 13/111 (В 
обкоме К П С С  и исполкоме облсовета).
9. Победители в соревновании за  технический п р о ­
гресс и внедрение новой техники. [Итоги 4-го к в ар т ал а  
1958 г.] .«Уральский рабочий», 1959, №  27, 1 /II (В С вердл. 
обкоме К П С С ).
10. О социалистических обязательствах  колхозников, 
работников совхозов, ремонтно-технической станции и 
специалистов сельского хозяйства К ам ы ш ловского  р а й ­
она. «У ральский  рабочий», 1959, №  3, 4/1. (В обкоме 
К П С С ).
11. Кириленко А. П. Об итогах внеочередного XXI 
съезда К П С С  и задачах  Свердл. обл. парт, организации. 
И з д о к л ад а  первого секр. обкома К П С С  на собрании^ 
Свердл. обл. и гор. парт, актива. «У ральский рабочий», 
1959, №  38, 14/И.
12. Кириленко А. П. Об итогах ноябрьского П ленум а 
Ц К  К П С С  и зад ач ах  Свердловской областной партийной 
организации. И з д оклада  секр. обком а К П С С  [на с о б р а ­
нии обл. и гор. партактива]. «У ральский рабочий», 1958, 
№  273, 22/1 XI.
I
VII] пленум Свердловского обкома КПСС
13. Замирякин К. А. Р азви вать  творческую инициативу 
и активность масс. И з д о к л ад а  секр. Свердл. горкома 
КП СС . «Уральский рабочий», 1959, №  142, 19/VI.
14. Захаров П. А. Социалистические обязательства  б у ­
дут  выполнены. И з до кл ад а  секр. С аж ин . райком а К П С С . 
«У ральский рабочий», 1959, №  142, 19/VI.
15. Кириленко А. П. С честью выполним о б язател ь ст ­
ва, взяты е перед партией и страной. Из до кл ад а  первого 
секр. обкома К П СС. «Уральский рабочий», 1959, №  141, 
18/VI.
16. Н иколаев К. К. Д ад и м  Родине  больш е сельскохо­
зяйственной продукции. И з д о к л ад а  пред. исполкома обл. 
Совета. «Уральский рабочий», 1959, №  143, 20/,VI.
VII пленум Свердловского обкома КПСС
17. З ам и р як и н  К. А. Большая программа [капитального 
строительства по г. Свердловску]. И з выступ, секр. Свердл. 
горкома КПСС. «Уральский рабочий», 1959, №  99, 28/IV .
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18. К а р а в а е в  Г. А. И н дустри альн ы м и  методами. И з  д о ­
кл ад а  зам . пред. С вердл. совн ар х о за  [о капитальном  стр о ­
ительстве]. «У ральский  рабочий», 1959, №  99, 28/1V.
19. Куклинов А. С. В партийном  руководстве —  сила 
комсомола. И з  д о к л а д а  секр. обком а  В Л К С М . « У р ал ь ­
ский рабочий», 1959, №  98, 26/IV .
VI пленум Свердловского обкома КПСС
20. К ириленко  А. П . И тоги  д екаб р ьско го  П лен ум а  Ц К  
К П С С  и за д а ч и  С вердловской  о б ластн ой  партийной о р г а ­
низации по д ал ь н ей ш ем у  увеличению  производства сел ь ­
скохозяйственны х продуктов. И з  д о к л а д а  секр. обком а 
К П С С . «У ральски й  рабочий», 1959, №  18, 22/Д.
Материалы XII областной партийной конференции 
(янв. 1959 г.)
21. Б ельков  Е. Г. П о д д ер ж и в а ем  почин рязанцев . [Вы­
ступ. пред. к олхоза  им. Б уденного  П ы ш м ин. р-на  об у ве ­
личении производства  мяса]. «У ральский  рабочий», 1959, 
№  9, 11/1.
22. Бы ков  А. И. П о в ы ш ать  роль  профсою зов. [Выступ, 
пред. облсовпрофа]. «У ральский  рабочий», 1959, №  9, 11/|1. (
23. В аси л ьева  А. И. К ом п лексно  использовать  д р евеси ­
ну. [Выступ, секр. Н ово-Л яли н . р ай к о м а  КПСС]. « У р ал ь ­
ский рабочий», 1959, №  9, 11/1.
24. Д а н и л о в  Ф. А. Что м е ш а е т  наш ей  работе. [Выступ, 
дир. П ер во у р ал ьско го  новотрубного  завода]. «У ральский 
рабочий», 1959, №  9, 11/1.
25. Д е л е г а т ы  на внеочередной XXI съезд  К П С С , из­
бранны е  внеочередной X II С верд л . обл. парт, кон ф ерен ­
цией. «У ральский  рабочий», 1959, 11/1; «Вечерний С в ер д ­
ловск», 1959, №  9, 12/1.
26. Д е м е н е в  Н. В. Ученые с л у ж а т  Родине. [Выступ, 
пред. прези ди ум а  УФАНа]. «У ральский  рабочий», 1959, 
№  9, 11/1.
27. Д о в го п о л  В. И. Все силы  на выполнение р е ш е ­
ний партии. [Выступ, секр. Н иж не-Т агильского  горком а 
партии]. «У ральский  рабочий», 1959, №  9, 11/1. (
28. З а м и р я к и н  К. А. З а  ком плексную  м ехани заци ю  и 
ав то м ати зац и ю  производства. [Выступ, секр. С вердл. г о р ­
кома КПСС]. «У ральский  рабочий», 1959, №  9, 11/1.
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29. И ванов  А. Е. Усилить строительство пром ы ш лен ­
ных объектов. Из выступ, м аш иниста  экскаватора  Горо­
благодатского  рудника. «Уральский рабочий», 1959, №  9, 
11/1-
30. Кириленко А. П. О тезисах д о к л ад а  товарищ а Н . С. 
Х рущ ева «К онтрольны е цифры развития  народного х о зя й ­
ства  С С С Р  на 1959— 1965 годы» и за д а ч ах  С вердловской  
областной партийной организации. И з  д о к л ад а  первого 
секр. обком а К П С С . «Уральский рабочий», 1959, №  8, 10/1; 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  7, 9/1.
31. Кротов В. В. Н авести  порядок  в снабж ении. [Вы­
ступ. дир. У ралм аш завода] . «У ральский рабочий», 1959, 
№  9, 11/1.
32. Куклинов А. С. В сенародное движ ение [Выступ, 
секр. С вердл. обкома В Л К С М  о соц. соревновании за  з в а ­
ние бри гад  коммунистического труда]. «Уральский р а б о ­
чий», 1959, №  9, 11/1.
33. Лукьянов В. Н. Д ад и м  стране больш е м еталла . [Вы­
ступ. с тал е в ар а  Н иж не-Т агильского  металлургич. ко м б и ­
ната]. «У ральский  рабочий», 1959, №  9, 11/1.
34. Лямин В. Ф. М еханизировать  вспомргатель-ные 
работы . [Выступ, маш иниста экскавато р а  треста  «Вол- 
чанскуголь»]. «Уральский рабочий», 1959, №  9, 11/1.
35. М ачуженко А. И. З а  дальнейш ий  технический п ро­
гресс. [Выступ, секр. К ам енск-У ральского  горкома КПСС]. 
«У ральский рабочий», 1959, №  9, 11/1.
36. Монастырский М. Д . Н овы е задачи  нам по плечу. 
[Выступ, упр. трестом «Базстрой»]. «У ральский рабочий» 
1959, №  9, 11/1.
37. Николаев К. К. Д л я  блага  советского народа. [Вы­
ступ. пред. исполкома облсовета]. «У ральский рабочий», 
1959, №  9, 11/1.
38. Пономаренко Н. Ф. Б ольш ие перспективы. [Выступ, 
секр. Сысерт. райком а К П С С  о перспективах развития 
района]. «Уральский рабочий», 1959, №  9, 11/1.
39. Рассадин Г. и Вяткин А. У рал  —  край  больш их б о ­
гатств. [К итогам конференции]. «Сов. Россия», 1959, 
№  Ю, 13/1.
40. Рыбакова Т. А. Б ы стрее возводить рудные п р ед ­
приятия. [Выступ, флотатора К расноуральского  к о м б и н а ­
та]. «У ральский рабочий», 1959, №  9, 11/1.
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41. Степанов С. А. Создавать новые машины. [Выступ, 
пред. Свердл. совнархоза]. «Уральский рабочий», 1959. 
№  9, 11/1.
42. Табатчиков А. А. Итоги неуклонного роста. [Выступ, 
секр. К ам ы ш ловского  горкома К П С С  об успехах в сел ь ­
ском хозяйстве]. «У ральский рабочий», 1959, №  9, 11 / I .
Свердловская городская партийная организация
43. Кировский район — отстаю щ ий в благоустройстве. 
«Вейерний С вердловск», 1959, №  135, 1Q/VI. (В горкоме 
К П С С ). *
44. Руководить соревнованием конкретно, оперативно. 
«Уральский рабочий», 1959, №  124, 28ДЛ (В горкоме 
К П С С ).
45. Замирякин К. А. О  з а д а ч а х  городской партийной 
организации по выполнению реш ений V I 11 пленума обком а 
КПСС. И з  д о к л ад а  первого секр. Свердл. горкома К П С С  
на собрании гор. парт, актива, состоявш емся 22 июня. [О 
выполнении семилетки в шесть лет]. «Вечерний С вер д ­
ловск», 1959, №  147, 24/VI.
46. Замирякин К. А. О мерах выполнения социалисти­
ческих обязательств  по капитальном у  строительству в 
1959 году. И з  д о к л ад а  на IX пленуме Свердл. горкома 
КП СС. «Вечерний Свердловск», 1959, №  107, 8/У .
47. Пример верх-мсетцез благороден! Горком К П С С  
одобрил создан и е  рабочей д руж и ны  по охране общ е­
ственного порядка н а  Верх-И сетском металлургическом 
заводе. «Вечерний Свердловск», 1959, №  13, 16/1.
Районные и городские партийные организации области
48. Ковалевич В. С честью выполним исторические ре­
шения XXI съезда КП СС. С собрания парт, актива 
г. Нижнего Тагила. «Уральский рабочий», 1959, №  46, 
24/11.
49. М еш авкин С. Д ы хание  жизни. [О делегате XXI с ъ е з ­
д а  К П СС, секретаре Сажин. райком а КП СС  П. А. З а х а ­
рове]. «Уральский рабочий», 1959, №  19, 23/1.
50. Сычев В. Р астет  творческая активность масс. И з 
опыта парт, работы  [Краснотурьин. горкома КПСС]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  17, 21/11.
9>
(См. т а к ж е  № №  113— 4)
51. Крючков М. Т. К П С С  —  орган изатор  соци алисти ­
ческого соревнования в тяж елой  промыш ленности в годы 
пятой пятилетки. (Н а  м атери алах  С вердл. и Ч еляб . обл. 
п а р т о р га н и за ц и й ) . Автореф. дисс. на соискание ученой 
степени канд. историч. наук. С вердловск, 1959. 16 с. (М -во 
высш. Ъ бразования С С С Р . У ральский гос. ун-т им. А. М. 
Г о р ь к о г о ) .
* 52. Щ екотов Н. А. Б орьба  коммунистической партии 
Советского СоюЛа за  перестройку промыш ленности У р ал а  
на военный л а д  и дальнейш ее ее развитие  в период В ели ­
кой Отечественной войны (V I -1 9 4 1 — X I-1942). А втореф . 
дисс. на соискание ученой степени кандидата  историч. 
наук. М. 1959. 23 с. (М -во просвещ ения Р С Ф С Р . М оск. 
обл. пед. ин-т им. II. К. К рупской).
53. Антонов А. Д . Д еятельность  Я- М. С вердлова  на 
Урале в апреле  1917 г. «Науч. труды  П ермского горного 
ин-та», сб. №  3, 1959, с. 26— 35. Библиогр.: 5 назв.
54. Плотников И. Ф. Коммунисты  Е катеринбургского  
подполья. [О деятельности  подпольной организации , в о з ­
главлявш ей ся  А. В алеком  в 1918 — 1919 гг.]. «Вечерний 
С вердловск , 1959, №  136, 1 1/VI. I
Партийное просвещение. Пропаганда и агитация.
(См. т а к ж е  №  783).
55. О наглядной  агитации в колхозах  Р еж евского  р а й ­
она. «У ральский  рабочий», 1959, №  99, 28/IV. (В обкоме 
К П С С ).
56. В ногу с жизнью. И з опыта [массово-полит, работы] 
парт, организаций . Свердл. обл. [Сб. статей]. С вердловск, 
Кн. изд., 1959. 168 с.
57. А бдульманова Е. А гитм аш ина верх-исетских м е т а л ­
лургов. «Б локн от  агитатора»  (С вер дл о вск ) ,  1959, №  10, 
с. 28— 32.
58. Алтухов А. Воскресные чтения в Тугулымском рай­
оне. «Б локн от  агитатора»  (С вер дл о вск ) ,  1959, №  10,
с. 23— 27.
59. Б ард и н  С., Н аумов В. и Таланов В. О чем говорит 
опыт свердловчан. [Из опыта работы сети парт, просвещ е­
ния]. «В помощь полит, самообразованию », 1959, №  4, 
с. 110— 115.
И с т о р и я  о б л а с т н о й  п а р т и й н о й  о р г а н и за ц и и
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60. К уроедов В. П о-деловом у руководить массово-поли­
тической работой. [Из опыта С вердл. обкома КПСС]. 
«П арт . ж изнь», 1959, №  9, с. 14— 18.
61. Куроедов В. С оверш енствовать  политическую р а ­
боту в массах. [Из опыта Свердл. обком а КПСС]. «А гита­
тор», 1959, №  1, с. 19*—23.
62. Лесных В. Н овы е задач и  —  новые требования. 
Ю повышении уровня полит, агитации  в массах после XXI 
съезда КПСС]. «У ральский рабочий», 1959, 132, 7/У1.
63. Помазкин П. Р еш аю щ ее  звено коммунистического 
воспитания. [Из опыта массово-политической работы 
Свердл. горком а КПСС]. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  138, 13/|У1.
64. Поторочин А. П остоянно действую щ ий. [О работе 
агитпункта Н иж не-Т агильского  рудника им. III И н тер н а ­
ционала]. «Б л о кн о т  агитатора»  (С вер дл о вск ) ,  1959, №  10, 
с. 13— 19.
65. Савельев Н. Форм много, используй все! [Массово- 
полит. работа  парторганизации  П ервоуральского  д и н а с о ­
вого завода]. «У ральский рабочий», 1959, №  131, 6/У1.
Деятельность партийных организаций в промышленности
и строительстве
(См. т а к ж е  разделы : С вердл. обком К П С С . П ленумы 
обкома. О бластны е партийные конференции. — С вердлов­
ская  городская  партийная орган изац ия . — Районны е и 
городские партийны е организации  области).
66. К уроедов В. Коммунисты  [области] в борьбе за те х ­
нический прогресс. М. «Сов. Россия», 1959. 109 с. ( Н а ­
встречу XXI съезду  К П С С ).
67. Большой разговор о р езер вах  [семинар секретарей  
парт, организаций  м аш иностроительны х предприятий]. 
«У ральский рабочий», 1959, №  122, 27/У.
68. Важенин Г. П о д д ер ж и в ать  ростки нового. [Серов- 
ский горком партии пом огает  бригадам  ком. труда]. 
«У ральский рабочий», 1959, №  16, 20/1..
69. Воронов П . И нициативе  новаторов —  всемерную  
поддерж ку. [Из опыта работы  парт, организации У р ал ь ск о ­
го заво д а  т я ж е л о г о  машиностроения]. «П равда» , 1959,
21/У-
70. Д о вгоп ол  В. П артий н ая  организация в борьбе  з а  
технический прогресс. [Опыт работы  парт, орган изац ий  
Н иж него  Тагила]. «П р авд а» , 1959, №  134, 14/У.
И
71. З а  технический прогресс в металлургии. [С с ем и н а ­
ра секретарей парт, организаций предприятий черной м е­
таллургии]. «Уральский рабочий», 1959, №  135, 11/У1.
72. Кириленко А. П. П артийное руководство п ром ы ш ­
ленностью в новых условиях. [Из опыта Свердл. обком а 
КПСС]. «Вопросы истории К П СС », 1959, №  1, с. 3— 22.
73. М ачуж енко  А. З а  дальнейш ий технический п ро­
гресс. [Из опыта К ам енск-У ральской парторганизации]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  118, 22/У.
74. Н аумов Н. Зам етны е перемены. [П арторганизация 
Серовского металлургии, ком бината  в борьбе за  техн. 
прогресс]. «Уральский рабочий», 1959, №  128, 3/У1.
75. Постников С. Л ю ди творческого труда. И з  опьгга 
парт, работы  [Уралвагонзавода]. «Уральский рабочий», 
1959, №  147, 25/,VI.
76. Сергеев М. и Софронов В. Ускорение технического 
прогресса — важ ней ш ая  задач а  парторганизаций, [г. Ка- 
менск-Уральский]. «Уральский рабочий», 1959, №  130,. 
5/У1.
77. Супрун С. И нициаторы славны х дел. И з  опыта 
парт, работы  [каменск-уральского треста «У ралалю м ин- 
строй»]. «Уральский рабочий», 1959, №  14, 17/1.
78. Ткаченко А. Технический прогресс —  кровное дело  
коммунистов. [П ервоуральская гор. парт, организация]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  139, 16/V I .
Деятельность партийных организаций в сельском
хозяйстве
(См. т а к ж е  раздел Оэердл. обком  К П СС. П ленумы 
обкома. О бластны е партийные конференции)
79. Г агарин  И. Главное — это умение организовать  
массы. И з практики работы  сельских парторганизаций. 
«Уральский рабочий», 1959, №  84, 10/1V.
ОБЛАСТНАЯ О РГА Н И ЗА Ц И Я  ВЛКСМ . М О Л О Д Е Ж Ь .
Свердловский обком ВЛКСМ
(См. т а к ж е  №  19)
80. Патриотическое решение. [Об инициативе ком со­
мольцев и  м олодеж и гг. Н -Т агила  и  А лапаезека  по с б о ­
ру металлического лома]. «На смену!», 1959, №  118, 16/У1. 
(В обкоме В Л К С М ).
81. Ю нош ам  и девуш кам , комсомольцам  и ком сом ол­
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кам , всем у  к о л лек ти в у  строителей и м онтаж ников  крупно­
сортного п рокатного  стана  «650» Н Т М К . [П оздравление  
Свердл . обком а  В Л К С М  в связи  с успеш ным за ве р ш е н и ­
ем стр-ва и вводом  в строй крупносортного  прокатного 
стан а  «650»]. « Н а  смену!», 1959, №  19, 27/Д.
Районные и городские комсомольские организации
области
82. Гирин В. О тветственная  д о л ж н о сть  — внеш татны й 
секретарь. [Из опы та работы  Ж е л езн о д о р о ж н о го  рай ко м а  
В ЛКСМ ]. « Н а  смену!», 1959, №  25, 4/П .
83. Г у б ан о ва  В. О тчет по 42 пунктам . Н овы е ф орм ы  
есть. А где новое сод ерж ан ие?  З а м е т к и  о стиле работы  
[Ревдинского] горком а  В Л К С М . « Н а  смену!», 1959, №  116, 
13/V I ; №  117, 14/V I .
84. Смирнова А. В ер х н е -П ы ш м и н ск ая  ком сом ольская  
о рган изац ия  п о д д ер ж а л а  поход з а  культурны й и техниче­
ский рост м олодеж и . « Н а  смену!», 1959, №  35, 18/П.
85. Яровой Ю. Если говорить  начистоту... Ю коме, р а ­
боте в г. К ам енск-У ральском ]. « Н а  смену!», 1959, №  104, 
2 7 /V; №  105, 28/У .
Политическое просвещ ение и массовая работа комсомола
86. Куклинов А. Зд р авству й , праздн и к , здравствуй , м о ­
лодеж ны й! [Ф естиваль м о л о д еж и  в области]. « Н а  смену!», 
1959, №  126, 2 7 /VI.
87. Н алобина В. У ветеранов  ком сом ола. [Совещ ание, 
обобщ ивш ее первы й опыт р аб о ты  Советов первых к о м со ­
мольцев]. «В ечерний С вердловск» , 1959, №  126, 30/У .
88. Помазкин П. К ом сом ол  —  орган изац ия  политиче­
ская , ее гл а в н а я  з а д а ч а  — воспитание  м олодеж и. «Н а  
смену!», 1959, №  83, 26/1V.
89. Устинов Г., К еккелев  Л . и Торзин П. П олны й песен, 
цветов, з а д о р а ,  весь С в ер д л о вск  стал  огром ны м  хором... 
[Ф естиваль м о л о д еж и  в Свердловске]. «Н а  смену!», 1959, 
№  128, ЗОДЧ.
Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства
(См. такж^ раздел —  Свердл. обком ВЛ КС М . * 0  со- 
ревновании за звание бригады коммунистического труда  
см. в разделе —  Т руд).
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90. М азы рин  В. и Тихонова 3. Комсомольские м и л л и ­
арды. [Комсомольцы области  в борьбе за экономию и б е ­
реж ливость в нар. хозяйстве]. Свердловск, Кн. изд., 1959, 
44 с.
91. Куклинов А. С. Комсомольцы — на передний край! 
С обл. и гор. комсомольского актива. [О выполнении сем и ­
летки за 6 лет]. «Н а смену!», 1959, №  144, 21/VI.
92. Куклинов А. Это сем илетка н аш а, комсомольская! 
«Н а  смену!», 1959, №  19, 27/1.
93. М ордкович В. Пусть не забу д у т  целинники тепло 
ваш их рук. [Комсомольцы С вердловска  взяли ш ефство и 
успешно помогаю т друзьям -целинникам  из К устанайской  
обл.]. «Коме, правда», 1959, №  132, 7/VI.
94. П удваль  А. Где оно, главное направление? З а м е т ­
ки о комсомольской работе на ф изико-математическом  
ф акультете  У ральского госуниверситета. «Н а  смену!», 
1959, №  60, 25/1II.
95. Пысин Л. Учение и труд  неразры вны . [Из п р акти ­
ки коме, организации  Уральского политехи, ин-та им. К и ­
рова]. «М олодой коммунист», 1959, №  3, с. 67— 72.
96. С ем илетку — за  6 лет! И з  обращ ения участников 
областного и городского комсомольского актива. «Й а см е­
ну!», 1959, №  122,'21./[VI.
Пионерские организации
97. Пионерские дела. [Сб. статей]. Свердловск, Кн. изд., 
1959. 72 с.
98. Крапивина Л. Д а й  руку, товарищ  далекий! [О р а б о ­
те Комитета интернациональной д р у ж б ы  при С вердл. 
Д ворц е  пионеров]. «Уральский следопыт», 1959, №  2 
с. 20— 21.
99. Пешкова И. Вот оно, романтическое, рядом с нами. 
(О пионерской работе в Свердл. школах]. «Н а смену!», 
1959, №  48, 8 /1II.
История областной пионерской организации
100. Степанов М. Так вспомним, товарищ! [Из истории 
вознинковения и развития пионерского движения на Ура­
ле]. «На смену!», 1059, №  98, 19/V.
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ИСТОРИЯ
Источники по истории области
101- Тальская О. С. А ннотированны й у к азател ь  а р х и ­
тектурных, исторических и историко-револю ционны х п а ­
мятников С вердловска . С вердловск . 1959. 20 с. (С вердл. 
обл. краевед , м у зе й ) .  Библиогр : с. 17— 18.
102. Томсинский С. М. У рал  в русской публицистике 
и зако н о д ательстве  первых десятилетий  X V III века. 
П ерм ь, Кн. изд., 1959. 115 с.
103. Козулин Б. С окровищ ница д о кум ентальн ы х  м а т е ­
риалов. [К вы ходу  сб. «40 л ет  государственны х архивов 
С вердловской  области»- С вердловск , 1958]. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  113, 15/У.
История области до  Великой Октябрьской 
социалистической революции
104. Вопросы истории У р ал а .  (С борник статей ).  
Свердловск, 1958 [вып. дан . 1959]. 150 с. (У ральский  гос. 
ун-т им. А. М . Г орького).
105. Калюжный В. О б «О черках  истории С в ер д л о в ­
ска». [Сб., и здан н ы й  С вердл . кн. изд-вом  в 1958 г.]. « У р ал ь ­
ский рабочий», 1959, №  99, 27/1У.
106. Козлов А. П ер вая  кр у п н ая  стачка рабочих на 
Урале. [К 85-летию  стачки  рабочих  ниж не-тагильских 
заводов]. « Б л о к н о т  аги тато р а»  (С вер д л о в ск ) ,  1959, №  9, 
с. 19— 24.
107. Очерки экономической  истории России первой 
половины XIX века . Сб. статей . М., Соцэкгиз, 1959. Гл. 
Городское население- Р а зд ел :  Г орода  У рала , с. 340—
341.
108. Ф едоров В. Невьянская башня. «Труд», 1959, 
№  145, 25/У1.
Советский период истории области
(См. т а к ж е  №  105)
Гражданская война. 40-летие освобождения Урала от Колчака
(См. т а к ж е  №  54).
109. О м ероприятиях  в связи с 40-летием освобож де­
(См. т а к ж е ;  р а з д е л  —  И с т о р и я  о б л а с т н о й  п а р т и й н о й
о р г а н и з а ц и и ) .
ния С в ер д л о в ско й  об л асти  о т  К о л ч а к а .  « У р ал ь ск и й  р а ­
бочий», 1959, №  119, 23/V  (В о б к о м е  К П С С ) .
110. З а х а р о в  С. П. Д .  Х охряков- С вер д л о вск , Кн. изд., 
1959. 47 с. с портр. (Герои  г р а ж д а н с к о й  войны на У р а л е ) .
111. Т а л ь с к а я  О. И х  и м енам и  н азв а н ы  ули цы  С в е р д ­
ловска . С вер д л о вск , Кн. изд., 1959. Рец .: К а л ю ж н ы й  В. 
З т у  книгу  ж д е т  читатель- «В ечерний  С вер д л о вск» , 1959, 
№  68, 2 1 /I IJ .
112. Б а т а л о в  А. В бою  у Ч ерной  речки... Ю  к р а с н о ­
гв ар д ей ц е  раб очем  В ерх-И сетского  з а в о д а  К. С. К а л и н и ­
не, поги бш ем  в бою в апр. 1918 г.]. «У р ал ь ски й  р аб очи й » , 
1959, №  143, 2 0 /VI.
113. Б ы ч к о в а  А. Н. С л ав н ы й  путь. [В оспом инания  о 
п одпольщ и це , С. И. Д е р я б и н о й , р аб о тав ш ей  в Е к а т е р и н ­
бурге  в годы  г р а ж д ан с к о й  войны]. « У р ал ь ски й  следоп ы т» , 
1959, №  4, о. 53— 55.
114. В а л е к  Р . Я. Н аш а ' О с к а р о в н а .  [В оспом ин ани я  об 
о т в а ж н о й  подпольщ и це  в к о л ч а к о в ск о м  ты лу  М. Авейде]. 
«У р ал ь ски й  следопы т», 1959, №  3, с. 37— 39.
115. Владимирский Д .  В п л ам е н и  и славе . К  40 -л ети ю  
о св о б о ж д е н и я  У рала  о т  К о л ч а к а .  «В ечерний  С вер д л о в ск» , 
1959, №  69, 23 /1II.
116. Гундорин А. Ч е р н о г л а зы й  орленок- [В о сп о м и н а ­
ния ге н ер а л -м а й о р а  в о т с т а в к е  о начдиве  В. А зи н е  и 
азинцах]. «У ральски й  следопы т» , 1959, №  5, с. 4 2 — 45.
117. М а л а ф е е в  Л . У р ал  в огне. «В ечерний  С в е р д ­
л овск» , 1959, №  122, 26/V.
118. М асленников Н. Э то б ы ло  под Л а е й .  [В о сп о м и ­
нан и я  у ч астн и ка  гр а ж д ан с к о й  войны]. « Н а  смену!», 1959, 
№  101, 23/V.
119. Мотырев А. Ш ел д е в ч о н к ам  в ту  пору... [О б о р ь ­
бе с б ел о г в а р д е й ц а м и  в г. П о л ев ск о м  в 1918 г.]. « Н а  с м е ­
ну!», 1959, №  110, 4Л/1.
120. Н алобина В. П о  б о ево м у  пути 30-й д и в и зи и .  
«В ечерний  С вердловск» , 1959, №  38, 14/II.
121. Неустроен С. П о д го то вк а  р а з г р о м а  б е л о г в а р д е й ­
цев и интервен тов  на В осточном  ф ронте . « У р ал ь ск и й  р а ­
бочий», 1959, №  119, 23/V.
122. С тарости н  А. Н а ч а л о  борьбы . И з  во сп о м и н ан и й  
м а с т ер а -к р а сн о гв а р д ей ц а  [о со б ы ти ях  гр а ж д а н с к о й  войны  
в г. Е катеринбурге]. «У ральски й  следопы т» , 1959, №  2, 
с. 44— 48.
123. Т верской  И . Д р у ж б а ,  с к р е п л е н н а я  кровью . Ю  к и ­
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тайском интерн аци он альном  полке, участвовавш ем  в о с ­
вобож дении У р а л а  от Колчака]. «В ечерний С вердловск», 
1959, №  117, 20/V.
124. Ф едорова J1. «Все силы на восточный фронт». 
«Вечерний С вердловск» , 1959, №  131, 5/VI.
Область в борьбе за восстановление народного хозяйства
125. Д а в ы д о в  Н. М. П ервы е  коммунистические су б б о т­
ники [на ВИЗе]. Р а с с к а з ы в а е т  стары й  больш евик. « У р а л ь ­
ский рабочий», 1959, №  86, 12/1V.
126. С ивков В. и К озлов А. П е р вы е  коммунистические 
субботники на У рале. «У ральски й  рабочий», 1959, 
№  108, 10/V.
Область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза
(См. т а к ж е  №  52)
127. Малинин И. П яты й  орден  [Гвардейском у у р а л ь ­
скому д о б ровольческом у  т а н к о в о м у  корпусу]. « У р ал ь ­
ский рабочий», 1959, №  107, 9/V.
128. Д в о р е ц  — легенда . [И стория Х аритоновского д о м а  
в г. Свердловске]. «У ральский следопы т» , 1959, №  6, 
с. 28— 32.
129. Косов Ю. Улицы р асск азы в аю т . [Из истории г. К а ­
ме н ска - Ур ал  ьс кого]. «У ральский  рабочий» , 1959, №  22, 
27/1.
130. М огилкин В. К арпинску  —  200 лет. «Н а смену!», 
1959, №  123, 23/VI.
131. Ш ар ц  А. Д в а  Б и л и м б ая . [Из истории возн икн ове­
ния двух  населенны х пунктов]. « Н а  смену!», 1959, №  112, 
7/VI.
Т Р У Д Я Щ И Е С Я  О БЛАСТИ В Б О РЬ Б Е  ЗА  М ИР.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  СВЯЗИ
132. Б о л га р и я  н а г р а ж д а е т  С вердловчан  [— р аб о тн и ­
ков »ия-та «У ннпромедь» за  р а з р а б о т к у  проекта м е д е п л а ­
вильного ком бината]. «Вечерний С вердловск» , 1959, №  29,
133. Д ва года среди индийских студентов провел за-
История городов и районов области
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*■ 1  М . Ьтпь...«,. ,
ведую щ и й  к а ф е д р о й  У П И  п роф ессор-доктор  Б. И . К и ­
таев . «В ечерний  С вердловск» , 1959, №  133, 8/У1.
134. З н а м я  к и тай ских  м ета л л у р го в  —  у р а л м а ш с в д а м .  
[В зн а к  б л аг о д ар н о с ти  за  п о ст ав л я ем о е  о б о р у д о в ан и е ] .  
«В ечерний  С верд ловск» , 1959, №  59, 11/111.
135. К о д р ато в  Н. В 31 стр ан у  мира^ [идет п р о д у к ц и я  
предприятий  области]. « У ральски й  рабочий» , 1959, №  2 ,  
3/1.
136. М а ш к о в а  В. О ни  учились в У ральском  п о л и т е х н и ­
ческом [О м о л о д еж и  К и т ая , Ч ех о сл о ваки и , В енгрии]. 
«У ральски й  рабочий», 1959, №  150, 28/У1.
137. П р еб ы ван и е  и м п ер а то р а  Э ф и опи и  Х ай л е  С е л а с -  
с и е  I в С верд ловске . «У ральски й  рабочий»^ 1959, №  154, 
З /У П .
138. Ч у ф а р о в  Г. И. М огучее  д в и ж е н и е  совр ем ен н о сти . 
Б есед а  с п р ед  С вердл . обл . ком и тета  за щ и т ы  м и р а . 
«У ральский  рабочий», 1959, №  99, 28/1У.
Н А Р О Д Н О Е  Х О ЗЯ Й С Т ВО
139. К о м ар  И. В. У рал  [Экон.-геогр. очерк] М ., « З н а ­
ние», 1958. 40  с. (В сесою з. о -во  по р асп р о стр ан ен и ю  п о ­
лит. и науч. з н а н и й ) .  Б и бли огр .:  с. 40.
140- К о м а р  И. В. У рал . Э к о н .-гео гр аф и я  крупного  р -н а . 
А втореф . дисс. н а  соискание  ученой степени д о к т о р а  ге- 
огр. наук . М ., 1959. 45 с. (А кад . н ау к  С С С Р . И н -т  г е о г р а ­
ф и и ) .  С писок  р а б о т  автора , с. 45.
141. К р ат к и е  итоги р азви ти я  х о зяй ст ва  и к у л ь ту р ы  
об л асти  з а  1957— 1958 гг М а т е р и а л ы  д о я  д е п у т а т о в  
С верд л . обл . С овета  д еп у тато в  т р у д я щ и х с я .  С в е р д л о в с к ,  
Кн. изд-, 1959. 63 с. с илл. (И сп о лк о м  С вердл . обл . С о в е т а  
д еп у тато в  трудящ ихся)..
142. Л яликов Н. И. Э к о н о м и ч еск ая  гео гр аф и я  С С С Р .  
У чебник д л я  IX к ласса  ср. ш колы . И зд . 3-е. М., У чп едги з , 
1959. Гл. У рал . с. 179— 194.
Семилетний план развития народного хозяйства  
и его выполнение
(См. т а к ж е  по отдельны м  о т р а с л я м  н ародн ого  х о з я й ­
ства  /в со ответствую щ и х  р азд ел ах . С м. т а к ж е  № №  11, 12, 
15, 30, 37, 39, 4 5 ) .
143. Ведищ ев А. И. Что и где  б у д е т  построено  в 1959
18
—  1965 годах. [И м еется  м атер и ал  о развитии  экономики 
области!. М., Г оопланйздат, 1959. 77 с.
144. К ириленко А. П. Р ечь  [первого секретаря  
С вердл. об ко м а  К П С С  на В неочередном XXI съезде 
К П С С  28 Я1нв. 1959 г. о р азви ти и  народного  хозяйства  
области]. М., Гоополитиздат, 1959. 15 с. Т а к ж е  газ. « П р а ­
вда», 1959, №  29, 29/1; «У ральский  рабочий», 1959, 
№  25, 29/1.
145. П олукаров  Г. Н. Рост благосостояния  советских 
людей. Ц и ф р ы  и  ф акты . С вердловск , Кн. изд., 1959. 32 с. 
(Свердл. о б л асть  в сем илетке) .
146. М ясников А. Н а .  б л аго  трудящ ихся . [П ерспекти­
вы роста  благосостояния]. «У ральский  рабочий», 1959, 
№  53, 4/1II.
147. С вердловчан е  с честью с д ер ж а л и  слово: план 
полугодия вы полнен  досрочно, 22 июня. «У ральский р а ­
бочий», 1959, №  145, 23/VI.
Экономик* городов и районов области
(См. т а к ж е  №> 3 8 ) .
148. М ал а ф е е в  «Л. Ф. П ер во у р ал ьск . Свердловск, Кн. 
изд., 1959. 95 с. (Г о р о д а  С вердл . о б л ) .
149. Стариков В. Н. Т авдинокий  лесопром ы ш ленны й 
район. Экон. х ар ак тер и сти к а  северо-восточных р-нов 
Свердл. обл. С вердловск , Ц Б Т И , 1959. 47 с.
150. Герш тейн Я. И рбит. [Ц иф ры  и факты]. « У р ал ь ­
ский следопыт», 1959, №  6, с. 74— 75 (Города  наш его 
к р а я ) .
151. Замирякин К. А. С д ел ан  крупный ш аг  вперед. 
[Развитие хозяйства  г. С вер д л о вска  (в 1958 г.]. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  6, 8/1.
152. Запр 'етилин В. Н о в ая  Л я л я  — город б у м а ж н и ­
ков. «У ральский  рабочий», 1959, №  7, 9/1. .(У карты  н а ­
шей о б л а с т и ) .
153. К овалевич  В. Н а  р ек е  К ам ен ке . [О селе  П етрока- 
менское]. «У ральский  рабочий», 1959, №  51, 1/Ш .
154. Колобов В. П оселок  К ач к ан ар . «У ральский р а ­
бочий», 1959, №  94, 22/1V (Г орода  и поселки области  в 
с е м и л е т к е ) .
155. М у равьев  И. Это будет  в 1959 году. [Р азви ти е  
нар. хозяйства  г. С вер д л о вска  в первы й г о д  семилетки]. 
«У ральский рабочий», 1959, №  110, 13/У.
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156. Никитских Т. К  в е л и к о й  цели . [О п ер с п ек ти в а !  
р а в и т и я  н ар о д н о го  х о зяй ства  Р е в д ы  и Д е г т я р с к а  в сем и ­
летии]. « У ральски й  рабочий» , 1959, №  20, 24/1.
157. Т ереб А. 250 и 7. [Н. Т аги л  в семилетии]. « Н з  
смену!», 1959, №  124, 24/V I.
Ф И Н А Н С Ы
(См. т а к ж е  №  2 0 1 ) .
158. Н аграж дение ф ин ан со вы х  и  б ан к о вск и х  р а б о т ­
н иков  [области]. «У ральски й  рабочий» , 1959, №  52, 3 /1 II
Т РУ Д
(М а т е р и а л ы  о  т р у д е  и соревн ован и и  в  о т д е л ь н ы х  о т ­
р а с л я х  н ар о д н о го  хозяй ства  см. в со о тветству ю щ и х  р а з ­
д е л а х ) .
159. Коган JI. и Сушков И. К  п обеде  тсоммунистиче 
ского  труд а!  [Н а м а т е р и а л е  п ром . п ред п р и яти й  области]. 
С вер д л о вск , Кн. и зд ., 1959. 74 с.
160. Чугреева М. К о н ф ер ен ц и я  по  во п росам  научн ой  
о р га н и за ц и и  т р у д а  [С вердловск. Д е к .  1958 г.]. «Соц. 
труд» , I960 , №  3, с. 141 — 143.
Социалистическое соревнование
161. Нижний Тагил —  К ам ен с к -У р ал ь с к и й  —  П е р в о ­
у р ал ь ск . (И тоги  соц. со р ев н о в ан и я  3 городов  з а  1958 
год]. « У р ал ь ск и й  рабочий», 1959, №  44, 21/II .
162. П обедители со р евн о ван и я . [И тоги за  IV  к в а р т а л  
1958 г. по г. Свердловаку]. «В ечерний  С верд ловск» , 1959 
№  21, 26/1.
163. Ш ире р а зм а х  со ц и алисти ческого  соревн ован и я!  
[С с о б р ан и я  С вердл . гор. п р о ф со ю зн о го  актива]. « У р а л ь ­
ский  р аб очи й » , 1959, №  110, 13/V.
С оревнование за  звание бригад  ком мунистического тр у д а
(См. т а к ж е  №  32)
164. В борьбе за почетное право . С о р ев н о в а н и е  за 
зв а н и е  к о л л ек ти в о в  ком м унистического  т р у д а .  [Сб. с та  
тей]. С в ер д л о в с к ,  Ц Б Т И , 1959. 20 с. (С о в н ар х о з  С вердл  
экон. ад м . р -н а ) .
165. Д обровольский Н. и П анфилов А. С одруж ество
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ученых и бри гад  'коммунистического т р у д а .  [Опыт Св-ердл. 
институтов и  заводов]. С вердловск , Кн. изд., 1959. 28 с.
166. Анисимов Н. П оступь д р у ж н ы х , смелых, сч астл и ­
вых. [Бригады  С в ер д л о в ск а  п о д ы то ж и ваю т  свои  р езу ль ­
т а т ы !  «Вечерний С вердловск» , 1959, №  116, 19/V.
167. Бадьева Э. Б е р у т  р ав н ен и е  р яд ы  широкие. [О 
бригаде печи №  14 м артеновского  цеха  Н и ж 1не-Тагиль- 
ского металлургии, ком бината . Очерк]. «Смена», 1959, 
№  3, с. 3— 4.
168. Воздвиженский С. М ы идем нехож енны м и  т р о т а -  
ми. [Об у р ал м аш ев ск и х  бригадах]. «К ом е, правда» , 1959, 
№  126, 31/V.
169. Замирякин К. А. О лю дях , ш агнувш их в завтра . 
Ю б р и гадах  С вердловска]. «Коме, п равд а» , 1959, №  14, 
17/1.
170. Заостровский Ф. П. и Панфилов А. П. З а  тв о р ­
ческое со друж ество  с б р и гад ам и  коммунистического 
труда. [Из опыта У ральского  политехи, ин-та им. К и р о в а !  
«Вестник высш . ш колы », 1959, №  3 с. 2 8 —30.
171. Л и в ш и ц  Д .  1. Е сли  бы я в и л а с ь  фосф орическая 
ж енщ ина. 2. К огда  п осы лаю т в разведку ...  [Каменск- 
Уральский трубны й завод]. « Н а  смену!», 1959, №  23, 
I/II; №  24, 3/ I I  (П и сьм а  из соревную щ ихся  б ри гад) .
172. О лесов Н. Т акой  тр у д  в о зв ы ш ает  человека. 
[Первый обл. слет  удар н и ко в  бри гад  ком. труда  в г. Рев- 
де]- «У ральский  рабочий», 1959, №  145, 23/VI.
173. Плеханов С. Б р и гад ы  коммунистического  труда  
могут стать  н асто ящ и м и  проводни кам и  культуры  на п р о ­
изводстве. «Н а  смену!», 1959, №  4, 6/1.
174. Пысина Э. Трудиться  по-коммунистически — это 
значит р а б о т ат ь  творчески! «Н а смену!», 1959, №  17, 24/1-
175. Романова П. О бязательства! свердловчан . [Д ви ­
ж ение за  п р аво  н азы в а ть с я  столовой ком. труда]. « О б щ е­
ств. питание», 1959, №  3, с. 3 — 4.
176. С ухогузов С. «О собое полож ен и е  —  это не д л я  
нас!» [О бр и гаде  из литейного  цеха  И рбитского  м ото­
циклетного завода]. « Н а  смену!», 1958, №  39, 24/II .
177. Ш адрина М. О дин —  за  всех, все з а  о д н о г о . .. 
Слет бри гад  ком. тр у д а  Верхней П ы ш м ы . « Н а  см ену!»г 
1959, №  14, 20/1.
178. Ш угаев В. Зд р авству й , будущ ее! [Очерк о бригаде  
из ар м атурного  цеха  за во д а  ж елезоб етонн ы х  изделий]. 
«Вечерний С вердловск» , 1959, №  125, 29/V; №  126, 30/V.
\
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П роф ессиональное движ ение. Д еятельность  
профсою зны х организаций
(См. т а к ж е  № №  22, 295)
179. Об усилении ор ган и зац и о н н о -м ассо в о й  и в о с п и т а ­
тельной  р аб о ты  Ф ЗМ К. в связи  с р еш ен и ям и  XXI с ъ е зд а  
КП>СС и XII с ъ е зд а  п роф сою зов . П о стан о в л ен и е  IV  пле- 
ну!ма С вердл . обл. ком итета  п роф сою за  р аб отни ков  к у л ь  
туры . [С вердловск , 19591. 10 с.
180- П остановление совм естного  за с е д а н и я  п р ези д и у м а  
Ц К  п р о ф со ю за  рабочих  м аш и н о стр о ен и я  и п р ези д и у м а  
ц ен тр ал ьн о го  п р ав л ен и я  Н Т О  м аш и н о стр о и тел ьн о й  п р о ­
м ы ш ленности  от 22 янв. 1959 г. О патриоти ческой  ини 
циати ве  кон структоров  У р альского  з а в о д а  т я ж е л о г о  м а ­
ш ин остроен и я  о р а звер ты в ан и и  соц. со р ев н о в ан и я  з а  
создан и е  .новых экономичны х .и вы сок © производитель 
ны х м аш и н  и о б о р у д о ван и я  в п р ед сто ящ ем  сем илетии. 
М., П р о ф и зд ат ,  1969. 2 с.
181. В л ад и м и р о в  А. Ш к о л а  о б м ен а  опытом. [М е ж о б ­
л астн о е  со в ещ ан и е  проф сою зны х р аб о тн и к о в  в С к о р о ­
дум ском  леспром хозе]. « Л е с н а я  пром.», 1959, №  31, 10/1II,
182. Ж уков А. В оспитание  тр у д я щ и х с я  —  н аш  п е р ­
вейш ий д о л г .  « Л е с н а я  пром.», 1959, №  56, 9/У)  « У р а л ь  
ский рабочий», 1959, №  135, 11 /V I, под  загл .:  К о м м у н и ­
стическое  воспи тан ие  т р у д я щ и х с я  —  п ер вей ш ая  о б я з а н ­
ность п р о ф со ю зо в  [области].
И стория т р у д а
183. К ривоногое В. Я- Н аем н ы й  т р у д  в г о р н о з а в о д ­
ской п ром ы ш ленн ости  У р ал а  в X V II I  веке. С вер д л о в ск , 
1959. 177 с. (М -во высш. о б р а зо в а н и я  С С С Р . У р ал ь ск и й  
гос. ун-т  им. А. М. Г ор ько го ) .
М ЕС ТН Ы Е О РГА Н Ы  Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Й  ВЛ А С Т И
И У П Р А В Л Е Н И Я
О бластной совет депутатов трудящ ихся. О блисполком
(Ом. т а к ж е  №  207)
184. О б и то гах  социалистического  со р ев н о в ан и я  р а й ­
онов  по п р о и зво д ству  и п р о д а ж е  го су д ар ств у  п родуктов  
ж и в о тн о в о д ств а  за  май 1959 года. « У р ал ь ск и й  рабочий», 
1959, №  144, 21АП. (В исполком е С в е р д л .  о*блсю©ета и 
обком е  К П С С ).
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185. Об итогах социалистического  соревнования спе­
циализированны х о во щ е-картоф елеводчески х  совхозов. 
«У ральский рабочий», 1959, №  134, 10/VI (В Свердл. о б ­
коме и исполкоме О б л со в ета ) .
186. Об объединении , переим еновании  и упразднении 
некоторых районов С вердловской  области . «Уральский 
рабочий», 1959, № 6 2 ,  15/III (В О б л и сп о лк о м е) .
187. Об учреж дении  переходящ его К расного  Зн ам ен и  
обком а К П С С  и исполком а облсовета  и условиях п р и су ж ­
дения первенства в соревновании  за  в ы р ащ и ван и е  вы со­
ких у р о ж аев  к а р то ф ел я  и овощ ей в специализированны х 
совхозах. «У ральский  рабочий», 1959, №  60, 13/III (В о б ­
коме К П С С  и исполком е о блсовета) .
188. О п р ав и л ах  поведения детей и подростков на ул и ­
цах и,в общ ественны х местах. Р еш ен и е  исполкома С вердл. 
обл. Совета. №  905. 19 дек. 1958 г. «У ральский  рабочий», 
1959, №  38, 14/II.
189. Об ох р ан е  телеф о н н о -тел егр аф н ы х  линий М ини­
стерства связи. Р еш ен и е  исполкома С вердл . обл. Совета. 
№  873. 4 дек. 1958 г. «У ральский  рабочий» , 1959, №  7, 
9/1.
190. Н иколаев  К. К. В аж н е й ш а я  обязанн ость  Советов. 
И з речи пред. исполком а облсовета  [на первой сессии О б л ­
совета о  м ерах  ’По увеличению  производства  товаров  ш и ­
рокого потребления и улучш ению  бы тового  обслуж ивания  
населения]. «У ральски й  рабочий», 1959, №  66, 20/I I I .
191. П о л у к ар о з  Г. Н. О м ерах  по увеличению  п роиз­
водства то варов  ш ирокого  потребления и улучш ению б ы ­
тового о б слу ж и ван и я  населения. И з  д о к л ад а  зам . пред. 
исполкома О блсовета  [на первой сессии Обл. совета]. 
«У ральский рабочий», 1959, №  66, 20 /1 II.
t
Свердловский городской Совет депутатов трудящихся.
Горисполком
(См. т а к ж е  №  208)
192. О мерах борьбы  с гры зунам и. Реш ение исполкома 
Свердл. гор. С овета  д епутатов  тр у д ящ и х ся  №  190 8 а п р е ­
ля 1959. «Вечерний С вердловск» , 1959, №  136, 11 /VI.
193. О строительстве детских учреж дений . «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  130, 4 /VI (В исполком е го рсовета) .
194. О развитии вечернего  м узы кального  и худож ест-
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ванного о б р а зо в а н и я .  «Вечерний С вердловск» , 1959,. 
№  127, 1 /VI (В исполком е го р со вета) .
195. О п р а в и л а х  торговли  на колхозны х ры н ках  г о р о ­
да . Р еш ен и е  исполком а С вердл . гор. С овета . №  207, 15 
апр. 1959 г. «У ральский  рабочий», 1959, №  112, 15/IV.
196. Об увековечении пам яти  А. С. П опова . [П ер еи м е­
нование улицы  Всеобуч в улицу им. А. С. Попова]. « В е ­
черний С вердловск» , 1959, №  62, 14/1II. (В  исполком е г о р ­
совета) .
197. Об итогах  соревн ован и я  уличны х ком итетов  [за 
IV к в а р т а л  1958 г.]. «Вечерний С вердловск» , 1959, №  28, 
3 /II .  (В исполком е го р совета) .
198. О р аб о те  столовы х на предприятиях . «В ечерний  
С вердловск» , 1959, №  12, 15/1. (В исполком е го р со в ет а ) .
. 199. В олков  Ю. и Е никеева  3. Д е п у т ат ы  местного Со-- 
вета. И з  опы та  работы  Советов города  С в ер д л о в с к а .  
С вердловск , Кн. изд., 1959. 88 с. (В пом ощ ь д е п у т а т у  
местного С о в ет а ) .
200. М ож но и н у ж н о  строить  больш е детских у ч р е ж д е ­
ний. С сессии С вердл . гор. С овета  депутатов  тр у д ящ и х ся . 
«У ральский  рабочий», 1959, №  148, 26/V I.
201. Первая сессия С вердловского  городского  С овета . 
Ю план е  р азви ти я  гор. хозяйства  и б ю д ж ета  на 1959 '¡хэд! 
«В ечерний С вердловск» , 1959, №  61, 13 /J11.
Городские, районные, сельские и поселковые Советы  
депутатов тр у д я щ и х ся
202. Ослоновский А. С ельский С овет  —  в новых у с л о ­
виях  [Ю рм ы тский  с/совет П ы ш м ин. р-на]. С вердловск , Кн. 
изд., 1959. 57 с.
203. Галесник Л . С. О работе  м естны х С оветов по н а ­
к а за м  и зб ирателей . (П о  м а т е р и а л ам  С верд л . о б л .) .  «Сов. 
государство  и право», 1959, №  4, с. 54— 60.
204. Попов И. М ного л ет  в Совете. [О д еп у тате  Ж е л е з ­
н одорож ного  район . С овета г. С в ер д л о в ска  слесар е  п а р о ­
возного депо  ст. С в ер д л о в с к -П ас са ж и р ск а я  И . М . А к у ­
лове]. «В ечерний  С вердловск», 1959, №  49, 27/111.
П одготовка и проведение выборов в Верховный Совет 
РС Ф С Р и в местные Советы (1 м арта 1959 г.)
205. И зб и р ател ьн ы е  округа  по  в ы б о р ам  в В ерховн ы й  
С овет Р С Ф С Р . П о  С вердловской  об л асти . И з  У к аза  Пре-
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зидиум а В ерховного  С о вета  Р С Ф С Р . « У ральски й  р а б о ­
чий», 1959, №  5, 7/1.
206. О б р азо в ан и е  и зб и р ател ьн ы х  окр у го в  по вы борам  в 
В ерховный С о вет  Р С Ф С Р .  П о  г. С вер д л о вску . И з  У каза  
П рези д и у м а  В ерховного  С овета  Р С ф С Р .  «Вечерний 
С вердловск» , 1959, №  5,'"7/1.
207. Об и зб и р ател ь н ы х  о кругах  по в ы б о р ам  в С в е р д ­
ловский областной  С о в ет  д епутатов  т р у д я щ и х ся . [Р еш е­
ние исполком а С верд л . обл. Совета]. « У р ал ь ски й  р а б о ­
чий», 1959, №  10, 13/1; №  11, 14/1.
208. Об у тв ер ж д ен и и  со став а  рай он н ы х  и збирательны х 
комиссий по в ы б о р ам  в район н ы е  С оветы  д еп у тато в  т р у д я ­
щ ихся. Р еш ен и е  и сп о л ко м а  С вердл . гор. С о вета  депутатов  
трудящ ихся. «У ральски й  рабочий», 1959, №  15, 19/1; « В е ­
черний С вердловск» , 1959, №  14, 17/1.
209. С ообщ ение Ц е н тр а л ь н о й  и зб и р ател ьн о й  комиссии 
по вы борам  в В ерховны й  С овет  Р С Ф С Р  об  итогах  вы боров 
в Верховный С овет  Р С Ф С Р  1 м ар та  1959 года [по С в ер д ­
ловской области]. « У р ал ь ск и й  рабочий», 1959, №  55( 6/111.
210. Сообщ ение о б л астн о й  и зб и р ател ьн о й  комиссии по 
вы борам  в С в ер д л о вски й  областной  С о в ет  д еп у тато в  т р у ­
дящ ихся  об итогах  вы б о р о в  в С в ер д л о вски й  обл. С овет  д е ­
путатов тр у д я щ и х ся  1 м а р та  1959 го д а .  «У ральский  р а ­
бочий», 1959, №  57, 8 /1 II.
211. С ообщ ение городской  и зб и р ател ьн о й  комиссии об 
итогах вы боров в С верд ловски й  городской  С овет  д е п у т а ­
тов тр у д ящ и х ся  1 м а р т а  1959 года. «В ечерний С в ер д ­
ловск» , 1959, №  54, 5 /1 II.
212. Список деп у тато в , и збран н ы х  в С вердловский  о б ­
ластной  С овет д е п у та то в  тр уд ящ и хся . «У ральский  рабо- V 
чий», 1959, №  58, 10/1II.
213. Список д еп у тато в , и зб ран н ы х  в С вердловский  го­
родской С овет  д е п у т а т о в  трудящ ихся . «В ечерний С в е р д ­
ловск», 1959, №  55, 6 /1 II.
*  * *
214. А дова  В. Д е в у ш к а  из седьм ого  м одельного. [К ан ­
д и д ат  в д еп у таты  обл . С овета  р а б о т н и ц а  ф-ки «У рал  
обувь» М. Л им онова] .  « Н а  смену!», 1959, №  35, 18/П.
215. В ергасов  Н. Л ю б а  К овязин а . [К а н д и д а т  в д е п у т а ­
ты С вердл . горсовета  т о к а р ь  з а в о д а  « У р ал э л ек тр о ап п а -  ' 
рат»]. «В ечерний С верд ловск» , 1959, №  40, 17/П.
216. В ерны й сын партии. [К а н д и д а т  в д епутаты  В ер х о в ­
ного С овета  Р С Ф С Р  секр. о б к о м а  К П С С  Л. Ф. Еш токин].
«У ральский  рабочий», 1959, №  32, 7 /II .
217. В л ад и м и р ц ев а  А. П а р ен ь  с «бычной б и о гр аф и ей . 
[К ан д и д ат  в д еп у таты  обл. С овета  рабочий  Б о гд а н о в и ч -  
ского  огнеупорного  за во д а  Н . Л я п у с т и « !  «Pía смену!», 
1959, №  33, 15/II.
218. Г орш ков  Г. 30 л ет  на стройке. [О к а н д и д а т е  в д е ­
путаты  обл. С овета  бри гади ре  строительного  упр. №  2; 
С вердл . треста  «Ю ж горстрой»  И. Н. Буркове]. «В ечерний  
С вердловск» , 1959, №  44, 21/II .
219. Григорьев  Г. П ростой  человек. [К а н д и д а т  в д е п у ­
таты  В ерховн ого  С овета  Р С Ф С Р  бри гади р  п р о х о д ч и к о в 1 
ш ах ты  №  6 С езер о у р аль сх и х  бокситовы х р уд н иков  П. А 
Сафутин]. «У ральски й  рабочий», 1959, №  37, 13/II. ^
220. Д е е в а  Н. Д л я  счастья Родины . [О к а н д и д а т е  в де  
путаты  В ерховного  С овета Р С Ф С Р  д о я р к е  ко л х о за  им, 
Б уденного  П ы ш м ин . р-на Е. И .Т ерских! «У ральски й  р а б о ­
чий», 1959, №  40, 17/II.
221. Д о сто й н ы й  сын Родины . [К а н д и д а т  в д еп у таты  
В ерховного С овета  Р С Ф С Р  нач. политупр. У ральского  
воен. округа  В. Г. Бойко]. «У ральский  рабочий», 1959, 
№  31, 6 /II .
222. Е всеева  В. Н а  таких  —  равнение! [О к а н д и д а т е  в 
д епутаты  К ировского  район. С овета  г. С в ер д л о в ска  с т у ­
денте У ральского  политех«, ин-та В. Ч е р н о у со в е !  «Н а 
смену!», 1959, №  36, 19/II.
223. Е р ш о в а  JT. Е м у  м ож но  поручить лю бое  дело . [О 
к ан д и д ате  в д еп у таты  К уйбы ш евского  . район . Совет» 
г. С в ер д л о в ска  слесаре -и н струм ен тальщ и ке  з а в о д а  м еб ел ь ­
ной ф ур н и ту р ы  Н. В. К оровичеве! «В ечерний  Свердловск»® 
1959, №  45, 23 /1II.
224. З а в ь я л о в  С. В ы полняя партийны й долг... Ю  к а н ­
д и д ате  в д еп у таты  В ерховного С овета  Р С Ф С Р  пред. к о л ­
хоза им. М ич ури на  Богдановичского  р-на  И. Ф. О синце- 
вой! «У ральски й  рабочий», 1959, №  33, 8 /I I .
225. З а в ь я л о в  С. П ередовик  ш ах тер ск о й  м олодеж и . 
[К а н д и д а т  в д епутаты  Егорш ииского  район . С о вета  р а ­
ботник ш ахты  «К лю чи»  треста « Е горш и нуголь»  А. А. А р ­
тамонов]. «У ральски й  рабочий», 1959, JVb 44, 21 /II .
226. З а п р ети л и н  В. Л ицом  к огню. [О к а н д и д а т е  в д е ­
путаты  В ерховного  Совета Р С Ф С Р  стар ш ем  горновом  Се- 
ровского м еталлургии , ком бината П. Ф. Л опатине]. « У р а л ь ­
ский рабочий», 1959, №  35, 11/II.
2C¡
227. З н а т н а я  р аб о тн и ц а . [К ан д и д ат  в д еп у таты  В ер х о в ­
ного С овета  Р С Ф С Р  резчи ц а  л и сто п р о к атн о го  цеха А ла- 
паевского  м еталлургии . к ом би н ата  В. А. К айгородова]. 
«У ральский  рабочий», 1959, №  34, 10/П.
228. И льина  А. З а с л у ж е н н о е  доверие. [О к ан д и д ате  в 
депутаты  В ерховного  С о вета  Р С Ф С Р  д о к то р е  техн. наук  
И . Н. Богачеве]. «В ечерний  С вердловск» , 1959, №  33, 9/11.
229. Колобов В. С л ав н ы й  путь. [О к а н д и д а т е  в депутаты  
Верховного' С овета  Р С Ф С Р  м аш инисте  В. Ф. Скачкове]. 
«У ральский  рабочий» , 1959, №  34, 10/П.
230. К удрявский  Л .  Е е  путь ясен. [О к а н д и д а т е  в д е п у ­
таты  Л енинского  район . С овета  г. С в ер д л о в ск а  работнице 
ф-ки « О д еж д а »  Л .  Зелиной]. « Н а  смену!», 1959, №  39, 
24/П .
231. Л а в р о в  М. Д о с т о й н а я  у важ ен и я . [К а н д и д а т  в д е п у ­
таты  К уйбы ш евского  район . С овета  г. С в ер д л о в ск а  м астер  
отдела  техн. к о н тр о л я  з а в о д а  ж ел езо б ето н н ы х  изделий 
№  1 Л . И. Д егтярева] .  «У ральский  рабочий» , 1959, №  43, 
20/ II.
232. Л оги н ов  В. К о гд а  тебе  доверяю т. Ю кан д и д ате  
в депутаты  обл. С о вета  р аб о тн и ц е  инструм ен тального  з а ­
вода  Т. С. Твердовой]. «В ечерний  С верд ловск» , 195Э, 42, 
19/11.
233 .М еш авкин  А. Н е у т о м и м ая  т р у ж е н и ц а .  {Кандидат 
в депутаты  обл. С о вета  зв ен ь ев ая  к ар то ф ел ев о д о в  М. С. 
М авлю тина]. «У ральски й  рабочий», 1959, №  42, 19/П.
234. Н овоселов  Е, Щ е д р о е  сердце. [О к а н д и д а т е  в  д е ­
путаты  Вепховного  С о вета  Р С Ф С Р  учительнице  из г. Р е ­
ж а  Н. И. Калугиной]. «У ральски й  рабочий» , 1959, №  50, 
28 /1II.
235. Носов Л .  Д о р о го й  творчества . [О к ан д и д ате  в д е ­
путаты  горсовета  т о к а р е  С вердл. м аш иностроит. з а в о д а  
Д .  М. Ж данове]. «В ечерний  С зер д л о вск» , 1959, №  39, 16/П.
236. С аф о н о в а  М. М есто  в ж изни . [О к а н д и д а т е  в д е п у ­
та т ы  В ерховного  С о вета  Р С Ф С Р  вр ач е  д о р о ж н о й  б о л ьн и ­
цы Н. Д . Семеновой]. «В ечеоний  С вердловск» , 1959, №  34, 
Ю/П.
237. Соснин А. Ч е л о в е к  тру д а .  [К а н д и д а т  в д епутаты  
К расноуф им . район . С о вета  д о я р к а  К риули н . ф ерм ы  В. Н. 
Веденькова]. «У р ал ь ски й  рабочий», 1959, №  47, 25 /П .
238. Тереб А. К о м а н д и р  стройки. [К а н д и д а т  в д епутаты  
Верховного  С овета  Р С Ф С Р  прораб  упр. треста  «П ром -
V
строй» г. Н. Тагила М. Н. Ш макова]. «Уральский р а б о ­
чий», 1959, №  50, 28 /1II.
239. Щ ер б ак о в  Р. П р едстави тел ь  ученых. [К а н д и д а т  в 
депутаты  обл. С овета  доктор  техн. н ау к  С. А. Ф едоров]. 
«Вечерний С вердловск» , 1959, №  50, 28 /П .
Перепись населения 1959 г.
240. М ингалев  М. П ерепись н ач алась .  Н а  сам о л етах , 
оленьих у п р я ж к а х  и л ы ж а х .  ГВ Г аринском  и И в д ел ь ск о м  
р-нах]. «У ральский  рабочий», 1959, №  3, 4/1.
241. Н аселение  С вердловской  области . И з п р е д в а р и ­
тельны х итогов Всесою зной переписи. «У ральски й  р а б о ­
чий», 1959, №  109, 12/У.
242. Толстоухов А. З н ам ен ател ь н ы е  ф акты . [П ерепись 
населения в Р е в д е  и Дегтярске]. «У ральский  рабочий» , 
1959, №  16, 20/1.
Из истории переписей населения
243. Козлов А. Д ореволю ционны е переписи на У рале . 
«У ральский  рабочий», 1959, №  12, 15/1.
244. Козлов А. П ервы е  переписи на У рале . «У ральски й  
следопыт», 1959, №  1, с. 10. I
Ж енсоветы
245. М атюшенко Н. Ж ен ск и е  советы —  активная о б ­
щ ественная  сила. [Из опыта создан и я  ж ен ск и х  советов на 
предп ри яти ях  и при домоупр. области]. «С оветы  деп ута­
тов тру д ящ и х ся» , 1959, №  1, с. 49— 51.
246. П ерков  А. Ж ен советы  за  работой. Ю  д е я т е л ь н о ­
сти район , ж ен . советов г. С вердловска]. «А гитатор» , 
1959, №  4, с. 49— 50.
История советского строительства
(См. №  1).
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  О РГА Н О В Ю С ТИ Ц И И . М И Л И Ц И И .
(См. т а к ж е  №  47) .
247. Защ итительные судебные речи. (П о  м а т е р и а л а м  
судебной практики  С вердловской  о б л а с т и ) .  С вер д л о вск , 
1959. 120 с. (С вердл . обл. коллегия  а д в о к а т о в ) .
248. Завьялов П. И х труд благороден . Ю черк  о стар ­
ая
ш ем  след о вател е  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р-на Г1. Ф. РыженкоЗ. 
«Вечерний С верд ловск» , 1959, №  138, 13/VI-
249. М ясников  А. Н ар о д н ы е  д р у ж и н ы  действую т. 
«У ральский  рабочий», 1959, №  151, 30 /V I.
250. Ш в ед о в а  Э. О п ы т  работы  п рези д и ум а  С в ер д л о в ­
ского  областного  суда . «Сов. ю стиция», 1959, №  6, с. 
12— 16.
251. Я блон ских  П. Н а  трибуне  су д а  —  представители  
общ ественности. ÍO подборе  и подготовке  общ еств, обви ­
нителей и защ итников]. «У ральски й  рабочи й » , 1959, №  121, 
26/V.
252. Я ко влев  Г. «Я  р а с с к а ж у  все...» [О черки  о С вердл . 
милиции]. «У ральски й  'следопыт», 1959, №  3, с. 31— 33.
П Р И Р О Д А
О бщ ие вопросы географии. К раеведение
253. Д м и т р и е в  В. К р ае в е д е н и е  —  на с л у ж б у  сем и л ет ­
ке. Ю б обл. к р аевед ческо й  конференции]. «Вечерний 
С вердловск» , 1959, №  135, 10/VI.
254. П р о к аев  В. И. О  теоретических  основах  физико- 
географ ического  р ай о н и р о в ан и я  У р а л а .  «И звести я  Всесо- 
юз. геогр. о -ва» , т. 91. вып. 2, 1959, с. 120— 136. Библиогр . 
26 назв.
Геология. Геофизика. Геохимия. П олезны е ископаемые
(С м . т а к ж е  №  654)
255. Кротов Б. П. Д и ф ф е р е н ц и а ц и я  элем ентов  при в ы ­
ветривании . Л а т е р и т н а я  ко р а  вы ветр и ван и я , ее п роизвод­
ные —  м есто р о ж д ен и я  ж е л е з а  и ал ю м и н и я  разны х  т и ­
пов —  и влияни е  тектон ики  на зако н о м ер н о е  о б р азо ван и е  
и р а зм ещ ен и е  их в геосин клин алях . Н а  прим ере У р ал а .  
М., И зд . А кад . н ау к  С С С Р , 1959. 107 с. (А кад . наук  С С С Р . 
Т руды  И н -та  геологии рудны х м есторож дений , п ет р о гр а ­
фии, м ин ералоги и  и геологии. Вып. 3 5 ) .
256. М а т е р и ал ы  по п етрограф и и  и геологии главной  
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315. М акаев С. В., Равикович И. М. и Базилевич С. В. 
И спользование пиритных огарков при производстве ж е л е ­
зорудных окатышей. [Опыт работы  Высокогорской и Горо­
благодатской аглофабрик]. «Пром.-экон. бюл.» (Свердл. 
совнархоз),  1959, №  1, с. 25— 27.
316. М ассовый взрыв больш ой мощности на В ы соко­
горском руднике. «Горный ж урн ал» , 1959, №  1, с. 46— 50.
317. Окулов Ф. Ф. Опыт работы  ш аровых мельниц п ер­
вого цикла измельчения на Среднеуральской  обогатитель­
ной фабрике. «Цветные металлы », 1959, №  6, с. 88— 90.
318. Пахомов А. Д . и Купфер С. М. О рганизовать  д о ­
бычу и использование местного полевош патового сырья. 
«Пром.-экон. бюл.» (Свердл. совнархоз), 1959, №  1, 
с. 43— 45.
319. Сунцов М. А. Вопросы гидрогеологии в связи  с 
осушением горных вы работок на Североуральских бокси­
товых рудниках. «Труды Л аб оратории  гидрогеол. проблем 
им. Саваренокого», т. 20, 1958, с. 143— 147.
Технический прогресс в горной промышленности
(См. т а к ж е  №  34)
320. Бочаров В. И., Беляев В. Ф. и Устьянцев А. И.
П ередовы е методы труда на медных рудниках У рала. 
[Дегтярский, Кировградский и им. III Интернационала]. 
Свердловск, 1959. 56 с. (Свердл. совнархоз. У нипромедь).
321. Марьин Б. В. В ращ ательное  бурение на разрезах  
треста «Вахруш евуголь». Свердловск, Ц Б Т И , 1959. 19 с. 
с илл. (Совет нар. хозяйства Свердл. экон. адм. р -он а) .
322. Гордин И. Рож дение  подвига. Ю бригаде проход­
чиков Левихинского рудника В. Макина]. «У ральский  р а ­
бочий», 1959, №  102, 1/У.
323. Долинин К. А. Задачи горняков цветной металлур­
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гии в семилетке. [Североуральский боксит, рудник, Б ер е ­
зовский и Кировградский рудники]. «Пром.-экон. бюл.» 
(Свердл. совнархоз), 1959, №  3, с. 10— 13.
324. Иванцов В. Рудникам  — комплексную автом ати ­
зацию. «Уральский рабочий», 1959, №  146, 24/У1.
Энергетическая промышленность
325. Спирин П. П. Использование вторичных энергоре­
сурсов [на предприятиях Свердл. экон. р-на]. Свердловск, 
Ц Б Т И , 1959. 24 с. Библиогр: 8 назв.
326. Трачук В. П. П овыш ение экономичности электро­
станции высокого давления. Из опыта эксплуатации Се- 
ровской ГРЭС. Свердловск, Ц Б Т И , 1959. 38 с. (Свердл. 
со в н ар х о з) .
Металлургическая промышленность
(См. так ж е  № №  24, 33)
327. М атериалы  экономической конференции по сни­
жению себестоимости продукции Нижне-Тагильского ме­
таллургического комбината (16— 17 окт. 1958 г.). Н-Тагил,
1958. 103 с. (Совет народного хозяйства Свердл. экон. 
района).
328. Осинцев А. С. Ч ерная  металлургия У рала. С верд ­
ловск, Кн. изд-во, 1959. 221 с. Библиогр: с. 219— 220.
329. Саркисов И. Г., Пошехонов Н. А. и Постников 
Ф. П. Развитие отраж ательной  плавки на К р асн оураль­
ском медеплавильном комбинате. Свердловск, Ц Б Т И ,
1959. 27 с. (Свердл. совнархоз).
330. Теория и практика литейного производства. Вып.
89. [Достижения литейщ иков У рала за 40 лет]. М осква — 
Свердловск, М аш гиз, 1959. 230 с.. (Уральский политехи, 
ин-т им. С. М. Кирова).
331. Аглицкий В. А. и Кронеберг Д . А. О рганизация 
производства анодов из ж идкой  черновой меди на м еде­
плавильных заводах  Свердловского экономического рай ­
она. «Цвет, металлы», 1959, №  4, с. 26— 29.
332. Вывденко В. Г., Коленчиц П. В. и Тарарин С. В. 
Повышение производительности алюминиевых электроли­
зеров. [Уральский алю миниевый завод]. «Пром.-экон. бюл.» 
(Свердл. совнархоз), 1959, №  4, с. 34— 35.
333. Ж уравлев Г. П. Хозяйственный расчет, как  ф а к ­
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тор сниж ения себестоимости. [Опыт НТМЮ. «Пром.-экон. 
бюл.» (Свердл. совнархоз), 1959, №  1, с. 33— 36.
334. Зильбер М. К- и Семенов П. С. Ш л ак о вая  пемза и 
особенности ее производства. [На Верхне-Синячихинском 
металлургии, заводе]. «Пром.-экон. бюл.» (Свердл. сов­
н архоз) ,  1959, №  4, с. 20—22.
335. Тумашов П. Х озрасчет в цехе. [Мартен, цех Серов- 
ского металлургии, завода]. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 6 4 ,  18/111.
Технический прогресс в металлургии
336. Быстров С. С талевар  Анатолий Гусаров. [Нижне- 
Тагильский металлургии, комбинат]. Свердловск, Кн. изд., 
1959. 44 с. (Герои Соц. Т р у д а) .
337. Губерт С. В. П овы ш ение производительности тр у ­
да в рельсо-балочном цехе [Н иж не-Тагильского металлур- 
гич. комбината]. Свердловск, Ц Б Т И , 1959. 24 с. (Свердл. 
Совет нар. хоз. Свердл. экон. р -н а ) .
338. Клюев П. С талевар  Алексей Русин. (Северский 
металлургии, завод]. Свердловск, Кн. изд., 1959. 24 с. 
(Герои Соц. Т руда) .
339. Нефедьев Н . Г., Фейгин Г. Д . и Смирнов Н . И. 
Р ац и о н ал ьн ая  эксплуатация прокатных валков. [Опыт 
Н иж не-Тагильского  металлургии, комбината]. Свердловск, 
Ц Б Т И , 1959. 31 с.
340. Никонов И. В. З а  высокую вы работку на листопро­
катной клети. [Р ассказ Героя Соц. Труда вальцовщ ика 
листопрокатного цеха А лапаевского металлургии, ком би­
ната]. Свердловск, 1959. 16 с. (С вердл. обл. отделение о-ва 
по распространению  полит, и науи. знаний. О п ы т Героев
, Соц. Т руда  — в массы ).
341. Шугаев В. П рокатиик И ван  Никонов. [Алапаев- 
ский металлургии, комбинат]. Свердловск, Кн. изд., 1959. 
28 с. (Герои Соц. Т руда) .
342. Волин П. Т ак  приходит авторитет. [О работе  сове­
та В О И Р  Верх-Исет. металлургии, завода]. « И зо б р ета ­
тель и рационализатор», 1959, №  4, с. 14— 16.
343. Д удин Г. А. Р ац ион ализаторы  Н Т М К  в новой се­
милетке. «IГром.-экон. бюл.» (Свердл. со внархоз) ,  1959, 
№  2, с. 52— 53. '
344. Кабаков А. Я. Уральский алю миниевый завод  в 
1959— 1965 годах. «Пром.-экон. бюл.» (Свердл. совнар­
хоз), 1959, №  з, с. 16— 18.
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345. Румянцев Л. В пути покоя нет. [О коллективе Б о ­
гословского алю миниевого завода]. Очерк. «У рал», 1959, 
№  6, с. 99— 107.
346. С тарков А. В ольное дыхание. [О внедрении авто ­
матики на Н иж не-Т агильском  металлургии, комбинате. 
Очерк]. «Огонек», 1959, №  26, с. 17— 19.
347. Цывьян Б. Вчера, сегодня, завтра. 10 В ерх-И сет. 
металлургич. заводе]. З ам етки  инж енера. «У ральский сле­
допыт», 1959, №  1, с. 48— 49.
Машиностроительная промышленность
(См. т а к ж е  №  31)
348. Из опы та У ральского ордена Трудового К рас­
ного Знам ени  завода  химического маш иностроения. [Сб. 
материалов]. С вердловск, БТ И  и НТО М аш пром завод а , 
1959. 32 с. (Совет народного хозяйства С вердл. экон. 
адм. р-на. Упр. м аш иностроения).
349. Маслич Г. Г. С ниж ение себестоимости производ­
ства реж ущ его инструмента. [На примере инструм. цехов 
группы маш иностроит. заводов  Свердл. и Ч еляб . экон. 
адм. рннов]. А втореф. диос. на соискание ученой степе­
ни канди дата  экон. наук. С вердловск, 1959. 21 с. (М-во 
высш. образования С С С Р . Уральский политехи, ин-т 
им. С. М. К ирова).
350. Себестоимость продукции и пути ее сниж ения. 
П ам ятка . [Опыт У ралм аш завода]. С вердловск, 1959. 43 с. 
(Свердл- совнархоз).
351. Температурный реж им  литья стали на У ралм аш - 
лаводе. М ., Ц Б Н Т И  тяж ел о го  маш иностроения, 1959. 
110 с. с илл. (Главниипроект при Госплане С С С Р . Центр, 
научно-исслед. ин-т технологии и маш иностроения 
Ц Н И И Т М аш . Обмен передовым опы том ). Н апечатан о  на 
ротапринте.
352. Уралмаш — крупнейш ее м аш иностроительное 
предприятие страны. М ., ГосИ Н ТИ  ГН ТК  Р С Ф С Р , 1959. 
10 с. (В ы ставка достиж ений нар. хозяйства С С С Р . П а ­
вильон пром. Р С Ф С Р ). ,
353. Королев Г. В рабочей «глубине». [Об инициативе 
б р атьев  Ц ветковы х, работаю щ их на станке по одному 
наряду. Свердл. инструментальны й завод]. «У ральский 
рабочий»« 1959, №  150, 28/У1.
354. Матюхин Л. Беспокойны е, береж ливы е. [О хо зр ас­
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чете на У ральском  турбом оторном  заводе]. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  66, 19 /Ш ; №  67, 20/111; №  68, 
21/111.
355. Матюхин Л. К ом андир производства. [О дир. 
У р ал м аш заво д а  В. В. Кротове]. «Вечерний С вердловск», 
1959, №  17, 21/1.
356. Носкевич В. П . и Радукин В. П . Бесцеховое уп 
равление производством на заводе «С тром м аш ина». 
«П ром.-экон. бюл.» (С вердл. совн архоз), 1959, №  2, 
с. 28— 31.
357. Семенов Б. У ральский старож ил. Ю Сысертском 
заводе  гидромаш ин]. «У ральский следопыт», 1959, №  2, 
с. 22— 24.
358. Скрипов М. А. Н овы е дробилки  У ралм аш завода. 
«Горный ж урнал» , 1959, №  5, с. 45— 49.
Технический прогресс в машиностроительной промышленности
(См. та к ж е  №  41)
359. Варшавский А. Н. Б еседа о великом семилетии. 
[Свердл. турбомоторны й завод]. С вердловск, Кн. изд., 
195*9. 40 с.
360. Чурсинов И. И. К ак мы повыш аем \ вы работку 
труб. [П ервоуральский новотрубны й завод]. С вердловск,
1959. 29 с. (С вердл. обл. отд. о-ва по распространению  
полит, и науч. знаний. С вердл. обл. правление. Н ауч.- 
техн. о-ва черной металлургии. О пыт Героев Соц. Т р у ­
да — в м ассы !).
361. Шишкин Е. И. и К оролев М. А. М одернизация 
тяж елы х карусельны х станков. [Н а У ралм аш заводе]. М.,
1959. 16 с. (Ф илиал Всесою з. ин-та науч. и техн. инф. 
П ередовой науч.-техн. и произвад. опы т).
362. Анисимов Н. Ш турм времени. [О творческих н а ­
чинаниях уралм аш евцев]. «Вечерний С вердловск», 1959, 
№  152, 30/У1.
. 363. Будем в первых рядах  борцов за технический 
прогресс. О бращ ение участников С вердл. областного со­
вещ ания конструкторов ко всем конструкторам  С вердл. 
области . «У ральский рабочий», 1959, №  111, 14/У.
364. Веселов И. и Ш абаш ов А. Турбом оторны й завод  
в сем илетке. «У ральский рабочий», 1959, №  49, 27/11.
365. Вяткин А. Л ю ди смелой мысли. [О конструкторах 
У ралм аш завода]. «Сов. Россия», 1959, №  80, 4/1У.
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366. Данилов Ф. А втом атизация — важ нейш ий резерв  
роста производства. [Опыт П ервоуральского  новотрубно­
го завода]. «И звестия», 1959, №  112, 13/У.
367. Ж уков П . А. Технический прогресс в машино­
строении. «Б локнот агитатора»  (С вердловск), 1959, №  12, 
с. 18— 28.
368. Карапетян Г. Б. Б уровы е установки д л я  глуб о­
кого бурения и пути их развития в 1959— 1965 годах. 
[Уралмашз-авод]. «Н овое в тяж елом  маш иностроении», 
1959, №  1— 2, с. 83— 91. (С борник информ. м атериалов
,Гос. науч.-техн.. комитет С овета М инистров С С С Р ).
369. Кротов В. В. Речь [директора У ЗТМ  па внеоче­
редном XXI съезде К П СС  о перспективах разви ти я  з а ­
вода]. «П равда» , 1959, №  37, 6/11; «У ральский рабочий», 
1959, №  31, 6/П.
370. Кротов В, С ем илетка и народная инициатива. 
[Борьба за комплексную автом атизацию  и  м еханизацию  
производства на У ральском заводе тяж елого  м аш ино­
строения]. «И звестия», 1959, №  138, 12/У1.
371. К урам ж ин А. В. С оверш енствование технологии 
изготовления химического оборудования на У ралхиммаш - 
заводе. «Хим. маш иностроение», 1959, №  1, с. 35— 39.
372. Л ы сенко Г. Е. К ом плексная механизация и авто ­
матизация на маш иностроительны х предприятиях. 
«Лром.-эр>н. бюл.» (С вердл. совнархоз), 1959, №  5, 
с. 6—8.
373. Лысенко Г. Е. П ерспективы развития 'Машино­
строения экономического района. «П ром.-экой, бюл.» 
(Овердл. со вн ар х о з), 1959, №  6, с. 8 — 11.
374. Любимов Д. А. М еханизация на вспом огательны х 
работах в литейных цехах У ралм аш завода. « М ехан и за­
ция и автом атизац ия  производства», 1959, №  1, с. 32— 35.
375. М айданчик Б. П оговорим о производственных 
мощностях [маш иностроительных предприятий города]. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  152, 30/У1.
376. М аслий К. С ем илетку — в четыре года! О ткры тое 
письмо зуборезчику Н сво-Краматорскю го м аш иностро­
ительного зав о д а  В. К алю ж ном у [от зуборезчика У р ал ­
маш завода]. «П ром.-экон. газ.» , 1959, №  35, 25/1II.
377. К. Я- М аслий и его последователи. [Урал'маш за 
вод]. «У ральский рабочий», 1959, №  6, 8/1.
378. Матюхин Л. Ч то волнует конструкторов. [Урал
4-!.
маш завод]. «Вечерний С вердловск», 1959, №  41, 18/11.
(З а  лучш ие в мире м аш ины ).
379. Попов В. А. Н еотлож ны е задачи  конструкторов 
[Свердл. экон. р-ада]. «П ром.-экон. бюл.» (С вердл. сов­
н архоз), 1059, №  6, с. 14— 16.
380. Сатовский Б. И. З ад ач и  тяж елого экскаваторо- 
сгроения в 1959— 1965 годах.. [У ралмаш завод]. «Н овое в 
тяж елом  маш иностроении», 1959, №  1— 2, с. 54— 60.
(С борник инфо.рманионных м атериалов, Гос. науч. техн. 
ком итет С овета М инистров С С С Р ).
38.1. Семилетку выполним досрочно! Письмо* кузнецов 
У ралм аш завода. «У ральский рабочий», 1969, №  37, 13/II.
382. Семушев Н. И. С ем илетку — за пять лет. Рассказ 
знатного строгальщ ика У ралхим м аш завода. «Пром.-экон. 
бю л.» (Свердл. совнархоз), 1959, №  4, с. 46— 47; «У раль­
ский рабочий», 1959, №  58, 10/1II.
383. Создадим сам ы е экономичные в мире машины. 
О бращ ение конструкторов Уральского завода тяж елого 
м аш иностроения к конструкторам , технологам, работни­
к ам  науч.-иослед. и  проектных организаций, ко  всем тру ­
дящ им ся м аш и построит, -предприятий. «Сов. Россия», 
1959, №  9, 11/1; «У ральский рабочий», 1959, №  10, 13/1.
384. Соловьев В. Н. З ад ач и  конструкторов в создании 
новой техники. «П ром.-экон. б ю л »  (Свердл. совнархоз), 
1959, №  6, с. 3— 7.
385. Социалистические обязательства коллектива 
У ралм аш завода по увеличению  выпуска продукции за 
счет реконструкции и расш ирения цехов. «У ральский р а ­
бочий», 1959, №  123, 28/V.
386. Химич Г. Л. П овыш ение экономической эф ф ек­
тивности машин. [У ралмаш завод]. «П ром.-экон. бюл » 
(С вердл. совнархоз), 1959, №  6, с. 29— 31.
387- Химич Г. Л. и Смирницкий Е. К. С оздадим  самые 
экономичны е в мире машины! «Пром.-экон. бюл.» 
(С вердл. совн архоз), 1959, №  3, с. 20— 22.
388. Хмелевский. Реконструкция требует темпов. 
[У ралхимм аш завод]. «Вечерний С вердловск», 1959, 
№> J50, 27/У I.
История машиностроительных предприятий
389. Шумкова Л. И з истории Невьянской механической 
фабрики. «Сборник науч. студенческих работ» (Уральский
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Гос. ун-т. К аф ерда истории С С С Р ), Вып. 1, 1959, с.
19— 28.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
(См. т а к ж е  №  23)
390. Л есн ая  промыш ленность С вердловского совн архо­
за. С борник статей. Вып. 1. С вердловск, Ц Б Т И , 1959. 64 с.
391. Бокшанин Ю. Р, Р азви ти е  лесопиления в С верд ­
ловской области. «П ром.-экон. бюл.» (Свердл. со вн архоз),
1959, №  4, с . 40— 42.
392. Вернер В. С оверш енствовать и упрощ ать у п р ав ­
ленческий аппарат. [Л есная пром. Свердл. совнархоз]. 
«Л есная пром.», 1959, №  10, 22/1.
393. Вофси И. Б ез цехов! [Скородумский леспромхоз]. 
«Л есная пром.», 1959, №  6, 13/1.
394. Щ ербаков А. В кубом етрах или в рублях Н а зр е ­
ла необходимость пересмотреть оценки комплексной вы ­
работки [На м атериале предприятий Свердл. экон. р-на]. 
«Л есная пром.», 1959, №  16, 5 /П .
Технический прогресс в лесной промышленности
395. Герасимович А. Ф. 20 л ет  на трелевке леса. [Р а с ­
сказ Героя Соц. Труда, тракториста Н ово-Л ялинского л е с ­
промхоза]. Свердловск, 1959. 12 с. (Свердл. обл. отд. о-ва 
по распространению  полит, и науч. знаний Р С Ф С Р . Обл. 
правл. Н Т О  лесной пром. О пы т Герое© Соц. Труда — в 
м ассы !).
396. Сборник по обмену опытом на предприятиях л е с ­
ного хозяйства С вердловской области. С вердловск, 1959. 
89 с. (С вердл. обл. правл. Науч.-техн- о-ва леоной ,пром 
сти ).
397. Умпелев Ф. П. О рганизация отгрузки щ итовых 
домов на Тавдинском лесокомбинате. М., 1959. 13 с.
398. За  дальнейший подъем производительности т р у ­
да. Л обвш гские лесопилы цики решили в 1961 году достиг­
нуть вы работки, запланированной на 1965 год. «Лесная  
пром.», 1959, №  63, 26/{У.
399. Зеленин В. и Новиков А. А втом атизация работ 
на ниж нем складе Бисертского леспромхоза. «Лесная  
пром.», 1959, №  6, с. 1— 5.
400. Кульбейкин М. План больших работ. [О развитии
деревообрабаты ваю щ ей  и бум аж ной пром. в С вердл. 
экон. р-не]. «Л есная пром.», 1950, №  21, 14/11.
401. Овчинников И. Вопросы , подсказанны е жизнью . 
С вердловские лесозаготовители  в борьбе за  повыш ение 
производительности труда. «Л есная пром.», 1959, №  59, 
16/У.
402. Т ам , где зароди лась  зам еч ател ьн ая  инициатива. 
П исьм а из Свердл. экон. р-на. [Тематич. страница о борь­
бе лесозаготовителей , бум аж н иков и деревообработчиков 
за  досрочное выполнение сем илетнего плана]. «Л есная 
пром.», 1959, №  72, 16,(VI.
403. Чайкин Н. А. П ути повыш ения вы хода пилом ате­
риалов. [Тавдинский лесокомбинат]. «П ром .-экон. бюл.» 
(С вердл. совнархоз), 1959, №  5, с. 34— 36.
Химическая промышленность
404. Вофси И. И нж енеры  рабочих профессий [О л ю ­
дях Бисертского леспромхоза]. «Л есная пром.», 1959, 
№ 2 2 ,1 7 /1 1 .
* 405. Зеленко Е. В аж н ы е дела  ж дут нас впереди. [Д о­
стиж ения и нуж ды химической пром. области]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  137, 13/У1.
406. Харитонов К. И скусственны й кам ень. Ю  единст­
венном в стране заводе деф ибрерны х камней в г. С верд­
ловске.]. «У ральский следопы т», 1959, №  4, с. 22 23.
Технический прогресс в химической промышленности
407. Буш уев К- Н. Н екоторы е вопросы разви ти я хим и­
ческой промыш ленности. «П ром .-экон. бюл.» (С вердл. 
со в н ар х о з), 1959, №  2, с. 3 —5.
408. П ы хова И. А. и Кириллова Е. М. З ад ач и  ав то м а­
тизации  химических заводов. [Н .-Тагильской и С вердл. 
заводы  пластм асс, С вердл. заво д  РТ И , ш инный заво д  в 
семилетии]. «П ром.-экон. бюл.» (С вердл. со вн ар х о з), 
1959, №  3, с. 41— 43.
Пищевая промышленность
409. Клейман И. и Писарницкий Г. К оллектив предпри­
ятия реш ает задачи  сем илетки. [Свердл. мясокомбинат]. 
«М ясная индустрия С С С Р», 1959, №  3, с. 7— 9.
410. Портнов Я. О пыт автом атизации  контроля произ­
водственного процесса на мельнице №  2 в С вердловске. 
«М уком ольно-элеваторная пром-сть», 1959, №  1, с. 20— 23.
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(См. т а к ж е  №  190— 1)
411. Брагин А. Н аш а за д а ч а  — удвоить выпуск волок­
на. [П ерспективы  А рам ильского завода искусственного 
волокна]. «У ральский рабочий», 1959, №  137, 13/У1.
Местная и кооперативная промышленность
(См. та к ж е  № №  190— 1)
412. Балабриков Ф. М естная и кооперативная пром ы ш ­
ленность в сем илетии. «У ральский рабочий», 1959, №  71, 
26/1II.
413. Готлобер В. М. и Елохов П. Л . П роизводственны е 
фонды местной государственной и кооперативной пром ы ш ­
ленности У рала. «Труды Отд. экон. исследований» (У р ал ь ­
ский ф или ал  А кад. наук С С С Р ), вып 1, 1958, с. 35— 62.
414. Николаев К. Госплан республики и местное х о зяй ­
ство [области]. «И звестия», 1959, №  12, 15/1.
415. Садыков Ф. Б. С оциалистическое соревнование 
работников местной промы ш ленности У рала. «Труды  Отд. 
экон. исследований» (У ральский ф илиал А кад. наук 
С С С Р ), вып. 1, 1958, с. 229— 241.
СТРОИТЕЛЬСТВО.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ
(См. т ак ж е  №  302)
416. Комплексная бригада ш тукатуров Н. М. К ири л­
лова. О пы т треста «С вердловскпромстрой». М., 1959. 11 с. 
(Н оваторы  строители).
417. Митник И. Л . К ом плексная бригада ш тукатуров
Н. М. К ириллова. О пыт треста «С вердловскпромстрой»: 
М., 1959. 11 с. (Н оваторы -строители).
418. Т аф ф  А. П. С овмещ ение профессий в бригаде б е­
тонщ иков. [Опыт Героя Соц. Труда Я. А. Попова]. С верд ­
ловск, 1959. 15 с. (О -во по распространению  полит, и
науч. знаний Р С Ф С Р . С вердл. обл. отд. Обл. Н ТО  строит, 
индустрии. О пыт Героев Соц. Т руда — в м ассы !).
419. Тереб А. К ам енщ ик-лещ адник Н иколай  К а за н ­
цев [Н иж не-Т агильское упр. треста «У ралдомнарем онт»]. 
С вердловск, Кн. изд., 1959. 20 с. (Герои Соц. Т р у д а).
Л е г к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
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420. Тригуб И. А. У частковый и бригадны й хозрасчет 
в строительстве. [Строит, упр. №  774 г. С вердловска]. 
С вердловск, Ц Б Т И , 1959. 16 с. (С овнархоз С вердл. экон. 
р -н а).
421. Ш еметило А. Герой С оциалистического Т руда — 
бригадир кам енщ иков И. Н. Л есанов. С вердловск, 1959. 
20 с. (С вердл. обл. отд. о-ва по распространению  полит, и 
науч. знаний Р С Ф С Р . Обл. правл. Н ТО  строит, инду­
стрии).
422. Аристов Г. Г. и Стрелов К. К. П роизводство огне­
упоров в С вердловском эконом ическом  районе. «О гнеупо­
ры», 1959, №  2, с. 51— 55.
423. Годовой план строительства выполним досрочно! 
О бращ ение строителей, работников промы ш ленности стро ­
ительны х м атериалов и проектны х организаций  С вердл. 
совнархоза ко всем строителям , работникам  пром ы ш лен­
ности строительны х м атериалов  и проектных организаций  
С оветского Сою за. « П равд а» , 1959, №  62, З /Ш .
424. Кириленко А. П. Год больш ого р азбега  (П ервый 
секр. С вердл. обком а К П С С  о строительстве в С вердл. 
обл]. «Строит, газ.» , 1959, №  30, 8 /Ш .
425. Унтербергер Г. У лучш ать, а не сбрасы вать  со сче­
тов. [О путях развития производства кирпича в городе]. 
«В ечерний С вердловск», 1959, №  130, 4Л/1. (К  гор. экон. 
к о н ф ерен ц и и ).
Ж илищное и граж данское строительство
(См. так ж е  №  200)
426. О строительстве детских учреж дений. «Вечерний 
С вердловск», 1959, № 130, 4/У1. (В исполкоме го р совета).
427. Немченко М. П . М онтаж  дом ов из крупны х бло­
ков. О п ы т Героя Соц. Т руда А. И . П етрова, бри гади ра 
комплексной бригады  П ервоуральского  стройупр. треста 
«У ралтяж трубстрой» . С вердловск, 1959. 26 с. (С вердл. 
обл. отд. о -ва  по распространению  полит, и науч. знаний 
Р С Ф С Р . О бл. правл. Н ТО  строит, индустрии).
428. Черкасов Г. Что д а ет  и ндустриализация ж и л и щ ­
ного строительства. [Опыт строительства в С вердл. обл а­
сти']. С вердловск, Кн. изд., 1959. 52 с. (Экон. б-чка раб о ­
чего) .
429. Ильинич И. М. Крупноразмерные элементы на 
ячеистых бетонах. [На Первоуральском и Березниковском
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домостроительных заводах]. «Строит, материалы», 1959 
№ 6, с. 14— 18.
430. К араваев  Г. Крупноблочное и крупнопанельное 
строительство в С вердловском совнархозе. «Ж ил. строи­
тельство», 1959, №  4, с. 2— 5.
431. М онастырский М. М атери ал  с большим будущ им. 
Трест «Базстрой» сооруж ает дом а из безавтоклавного зо- 
лопенобетона. [Краснотурьинск]. «Строит, газ.», 1959 
№ 43. 8 /IV.
Промышленное строительство
(См. такж е  № №  17> 18 29, 36, 46)
432. Беньяминович И. М., Шапиро Ф. Б. и Богдано­
вич М. И. О пы т скоростного строительства прокатного 
стана «650» в Н иж нем Тагиле. «Пром. строительство» 
1959, №  4, с. 37— 47.
433. Ковалевич В. Крупносортный стан «650» готов! 
Свою трудовую  вахту ниж не-тагильские строители посвя­
щают XXI съезду партии. «У ральский рабочий», 1959, 
№ 21, 25/1.
434. Мазырин В. 18 ударны х комсомольских строек. 
[В Свердл. области]. «Н а смену!», 1959, №  50, 11/111 (П о 
планам сем илетки).
435. М орозов И. К ачканар . [Строительство горнообо- 
гатит. комбината]. «Блокнот агитатора» (С вердловск), 
1959, №  5, с. 26— 33. (Н а стройках сем илетки).
436. Свирин И. и Морозов И. Трудный год К ачканара. 
«Строит, газ.», 1959, №  23, 20/П .
ТРАНСПОРТ.
ТРАНСПОРТНОЕ М АШ ИНОСТРОЕНИЕ
(См. так ж е  №  300)
Ж елезнодорожный транспорт
437. Раппопорт М. А. и Штейфер Г. М. О рганизация 
работы сортировочных платф орм . (О пы т С вердл. ж . д.) 
М., Трансж елдориздат, 1959. 71 с.
438. Егоров В. П. С вердловская дорога на новом э т а ­
пе развития. «Ж .-д. транспорт», 1959, №  2, с. 47— 49.
439. Ж елезнодорожники будут в авангарде. [О бязатель­
ства коллектива Свердл. ж ел. дороги по досрочному вы­
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полнению семилетнего плана]. «Уральский рабочий», 
1959, №  139, 16/У1.
440. Раппопорт М. А. П огрузочно-разгрузочны е раб о ­
ты на Свердловской ж елезной  дороге. «М еханизация и а в ­
том ати зац и я производства», 1959, №  1, с. 35— 37.
Вагоностроение
441. Гейнрихсдорф Н. Г. и Рабинсон М. Б. И зготовле­
ние электродов (И з опыта У р ал ваго н заво д а). С вердловск, 
Ц Б Т И , 1959. 32 с. с илл. (С вердл. совнархоз. М аш ино 
стр о ен и е).
442. М ам аев Е. и Петров В. Х озрасчет и прем ирование 
за  сниж ение себестоимости продукции. О пы т У ральского 
вагоностроит. завода. [С предисл. ред.]. «С оц труд», 1959, 
№  5, с. 14— 20.
443. Окунев И. В. П о пути технического прогресса. 
[У ралвагонзавод]. «П ром.-экон. бюл.» (С вердл. совнархоз), 
1959, №  3, с. 23— 25.
444. Речкалов А. Л егче и лучш е. [О работе конструкто­
ров У ралвагонзавода]. «У ральский рабочий», 1959, №  84, 
10/1V. (З а  сам ые экономичные в мире м аш ины ).
445. Сергеев М. А. Внутрицеховой хозрасчет —  дейст­
венный метод вскрытия и использования резервов произ­
водства. [Опыт У рал ваго н заво д а].’ «П ром .-экон. бюл.» 
(С вердл. совнархоз), 1959, №  4, с. 36— 38.
446. Ш арнин М. В от как  добы вается успех. М олоды е 
рабочие У ралвагон завода в борьбе за технический п р о ­
гресс. «Н а смену!», 1959, №  124, 24/У1.
Автомобильный транспорт
447. Поплавский С. У крепление автохозяйств и з а д а ­
чи автотранспорта общ его пользования. [Из опы та Свердл. 
облавтотранспорта]. «Автомоб. транспорт», 1959, №  4, 
с. 31— 32.
связь
448. Об охране телефонно-телеграфных линий мини­
стерства связи. Решение исполкома Свердл. обл. Совета 
депутатов трудящихся №  872 4 декабря 1958 г. «Ураль­
ский рабочий», 1959, №  7, 9/1.
48
449. Об увековечении пам яти  А. С. П опова. [Переиме­
нование улицы  Всеобуч в улицу им. А. С. Попова]. «В е­
черний С вердловск», 1959, №  62, 14/Ш  (В исполкоме го р ­
совета ) .
450. Григорьев А. Н а родине изобретателя. «О гонек» 
1959, №  12, с. 4— 5.
451. Гуляева М. П ервы е ш аги  [О детских годах А. С.* 
Попова]. «У ральский следопыт», 1959, №  3, с. 48.
452. З а к л а д к а  пам ятника А. С. Попову. [В С верд лов­
ске]. «Вечерний С вердловск», 1959, №  64, 17/111.
453. Марьев В. И спы тание. [Стихи об А. Попове]. «Н а 
смену!», 1959, №  53, 15/111.
454. Потеряев Р. Внимание! Говорит К раснотурьинск! 
[Здесь родился А. С. Попов]. «Сов. Россия» 1959 N0 63 
15/111. ’ ’ '  ’
455. Яковлев Л . Я. Н а родине А. С. П опова «В естник 
связи», 1959, №  3, с. 16— 18.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
Экономика и организация сельского хозяйства
(См. так ж е  № №  14, 16, 20, 42)
456. Об обязательствах коллективов рабочих и с л у ж а ­
щих промыш ленных предприятий и учреж дений города 
И рбита по усилению ш ефской помощи колхозам . «У р ал ь­
ский рабочий», 1959, №  91, 18/1V. (В обкоме К П С С ).
457. О социалистических обязательствах  колхозников 
работников совхозов, ремонтно-технической станции и спе­
циалистов сельского хозяйства К ам ы ш ловского района 
«У ральский рабочий», 1959, №  3, 4/1. (В обкоме К П С С )
458. З а  новые успехи сельского хозяйства в первом го­
ду сем илетки. С оциалистическое обязательство работни ­
ков сельского хозяйства С вердловской области на 1959 
год. «У ральский рабочий», 1959, №  53, 4 /1II.
459. К новому подъему в£ех отраслей сельского х озяй ­
ства наш ей области. [М атериалы  обл. совещ ания руково­
дителей колхозов й совхозов]. «У ральский Рабочий» 14^0 
№  178, 3 1 /№ .
460. Мещанинов С. И. и Л упарева Т. Ф. Сельскохозяй­
ственные зоны Свердловской области. «Труды Отд. экон
К 100-летию со дня рождения изобретателя радио
А. С. Попова
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исследования». (У ральский ф илиал  А кад. наук С С С Р ), 
вып. 2, 1958, с. 115— 129, с карт.
461. Мобилизуем все резервы  сельскохозяйственного 
производства на досрочное выполнение заданий  сем илет­
ки! [М атериалы  обл. совещ ания работников сельского хо­
зяйства]. «У ральский рабочий», 1959, №  40, 17/II.
462. Нагаев Ю. А. П роизводственное направление зо ­
ны лесопромы словы х районов. [О специализации с.-х. про­
изводства]. (П о м атериалам  С вердл. обл .). «Труды Отд. 
экон. исследований» (У ральский ф илиал А кад. наук 
С С С Р ), вып. 2, 1958, с. 155— 162.
463. Н иколаев К. К. И з д о кл ад а  председателя исполко­
ма ^блсовета [на обл. совещ ании работников сельского 
хозяйства] «У ральский рабочий», 1959, №  40, 17/II.
464. О специализации сельского хозяйства области . (К  
итогам обсуж дения статьи В. С лободина в «У ральском  р а ­
бочем» за  25 сент. 1958 г.). «У ральский рабочий», 1959, 
№  141, 18/VI.
465. Претворим в ж изнь великие предначертания п ар ­
тии. С оциалистические обязательства  колхозников, р а ­
ботников совхозов, ремонтно-технической станц'ии и спе­
циалистов сельского хозяйства К ам ы ш ловского района по 
дальнейш ем у увеличению производства сельскохозяйст­
венной продукции. «У ральский рабочий», 1959, №  3, 4/11.
466. Травинцев А. Н. С ельское хозяйство С верд лов­
ской области  за сорок л ет  советской власти. «Труды 
С вердл. с.-х. ин-та», т. 5, 1959, с. 61— 71.
Совхозы и подсобные хозяйства
467. Об учреждении переходящ его К расного Знам ени  
обком а К П С С  и исполкома облсовета и условиях при­
суж дения первенства в соревновании за  вы ращ ивание вы ­
соких урож аев  картоф еля и овощ ей в спец иали зирован ­
ных совхозах. «У ральский 'рабочий», 1959, №  60, 13 /III (В 
обкоме К П С С  и исполкоме об л со вета).
468. Д ем идов Г. М. Н екоторы е вопросы развития внут­
рихозяйственного расчета в совхозах  [«Н ицинском» и 
«Пионер»]. «Труды С вердл. с.-х. ин-та», т. 5, 1959, с. 
89— 97.
469. Демидов Г. М. и Моисеев А. В. О некоторы х резер ­
вах сниж ения себестоимости продукции в совхозах . «Учен, 




470. Орлов В. Д орогой болтик. ГК вопросам взаи м оот­
ношении колхозов и РТС]. «Урал», 1959, №  4, с. 127— 129.
Колхозы
471. Колхоз «И скра» (Богдановичского р-на] в сем иле­
тии. С вердловск, Кн. изд., 1959. 124 с.
472. Семилетний план колхоза имени С вердлова.Л Бог- 
дановичский р-н]. С вердловск, Кн. изд,. 1959. 53 с.
473. Гребнев В. Зем ля — наш е главное богатство. 
Ю правильном использовании земли в колхозах области]. 
«Блокнот агитатора» (С вердловск), 1959, №  11, с. 26— 30.
474. Д еева Н. Д орогой труда. Ю делегате XXI съезда 
КП СС, пред. колхоза им. Буденного, Пышмин. р-на Я- Г. 
Белькове]. «Уральский рабочий», 1959, №  20, 24/1.
475. Зиночкин А. Г. К оценке производственной д е я ­
тельности колхозов. «Труды Свердл. с.-х. ин-та», т. 5, 
1959, с. 79— 88.
476. Корякина А. В недрять хозрасчет в колхозах. 
«У ральский рабочий», 1959, №  11, 14/1.
477. Л азеев  Г. Е. Зн ачен ие укрупнения колхозов для 
дальнейш его подъема сельского хозяйства. «Учен, з а ­
писки» (У ральский ун -т), вып. 18, 1958, с. 115— 132.
478. М еш авкин С. Г лядя вперед. [О перспективах р а з ­
вития колхоза им. Кирова М анчаж ского р -н а). «У раль­
ский рабочий», 1959, №  108, 10/V.
479. Н ечаев Ю. А. Н екоторы е результаты  специали­
зации колхозов Сьгаертскопо района, С вердловской о б ­
ласти. «Труды С вердл. с.-х. ин-та», 5, 1959, с. 107— 116.
480. Партин Ф. Н аш  план на 1959 год и семилетку. 
[Колхоз « Заря»  Сысерт. р-на]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  14, 17/1.
481. Пирамидин В. П од знаком новых задач . С отчет­
ного собрания в колхозе им. В орош илова, Реж евского  
района. «У ральский рабочий», 1959, №  64, 18/1II.
482. Фишман 3. А. В ведение хозрасчета в колхозе 
имени Х алтурина П ыш минского района, Свердловской 
области. «Труды Свердл. с.-х. ин-та», т. 5, 1959, с. 99— 
105.
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483. О ходе весеннего сева в колхозах и совхозах 
области. «У ральский рабочий», 1959, №  109, 12/У (В 
обком е К П С С ).
484. В асильев М. Д . З ан яты е  пары  в условиях С верд ­
ловской области. С вердловск, Кн. изд ., 1959. 20 с.
485. Вологжанина Т. В. Тем ноцветны е почвы Кун- 
гу р ско - К р асноу фи мс мой лесостепи . Авгго реф. дисс. к а  
соискаиие ученой степени кан ди дата  с.-х. наук. П ерм ь, 
1959. 24 с. (М -во сельского хозяйства  С С С Р . П ермский 
гос. с.-х. и н -т ) .
486. Шире использовать торф ян ы е удобрения. С вер д ­
ловск, Кн- изд., 1959. 1 л, слож . в  8 с.
487. Мишин Г. Т. О рган и зац и я  н акопления и  п р а­
вильного использования местных удобрений. [Совхоз «Ко- 
сулинский»]. «У добрение и урож ай» , 1959, №  2, с. 45— 51.
488. Онорин П. М. У добрять почву со знанием  д ела. 
«У добрение и урож ай», 1959, №  2, с. 30— 33.
Растениеводство  
Зерновые культуры
489. Проведем весенний оев зерновы х в сж аты е  с р о ­
ки на высоком агротехническом  уровне. С вердловск, 
Кн. изд., 1959. 1 л., слож и, в 8 с.
490. И ванов А. П, и Е ф им ова В. С. И сходны й м ате­
риал  д л я  селекции твердой  пш еницы в условиях С верд ­
ловской области . «С елекция и сем еноводство», 1959, 
№  3, с. 65—66.
Луговодство. Кормовые культуры
491. Киршин И . К. Ц икл сезонного развития м ного­
летних злаковы х тр а в  н а  С реднем  У рале. С вердловск,
1958. 68 с. (М -во сельского  хозяйства Р С Ф С Р . Г лав. упр. 
с.-х. наук. У ральский науч.-исслед. ин-т сельского  х о зяй ­
с тв а ) . Библиогр. с. 63— 67.
492. К расны й клевер. [Б иология, возделы ван и е и се ­
лекция культуры  в условиях С р. У рала]. С вердловск, 
Кн. изд., 1959. 121 с.
493. Горинов А. П. Л ю пин в С верд 'ю вской  области. 
«С елекция и сем еноводство», 1959, №  2, с. 53— 54.
Земледелие. Агротехника. Почвоведение. Удобрения
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494. Солдаткин Н. У ральский клевер. [Вопросы кле- 
верооеяния на Урал©]. Зам етки  ж урналиста. «Урал», 
1959, №  4, с. 121— 127.
Кукуруза
495. Борисов А. В. К укуруза — основа кормовой б а ­
зы. С вердловск, Кн. изд., 1959. 64 с.
496. Вырастим в 1959 году высокий урож ай  кукуру­
зы. С вердловск, Кн. изд., 1959. 1 л., слож . *в 8 с.
497. К новым успехам в вы ращ ивании кукурузы. 
[Сб. статей  передовых кукурузоводов области]. С верд­
ловск, Кн. изд., 1959. 78 с.
498. Галицкий К. Выведем уральский гибрид куку­
рузы (Об опытах в колхозе «Путь к коммунизму» Та- 
лицкого р-на]. «У ральский рабочий», 1959, №  6, 8/1.
499. Климашевский Э. JI. О рган© -минеральные смеси 
под кукурузу на кислых дерново-подзолистых почвах. 
«Агробиология», 1959, №  3, с. 419— 424.
500. Смирнова В. Н еотлож ны е задачи  кукурузово­
дов. «У ральский рабочий», 1959, №  105, 7/V. (З а  500 
центагеров кукурузы с гек тар а).
Овощи и картофель.
501. Об итогах социалистического соревнования спе­
циализированны х овощ е-картофелеводческих совхозов 
«У ральский рабочий», 1959, №  134, 10/VI. (В Свердл. 
обкоме К П С С  и исполкоме облсовета).
502. Об учреждении переходящ его К расного Знамени 
обкома К П СС  и И сполкома О блсовета и условиях прису­
ж дения первенства в соревновании за вы ращ ивание вы ­
соких у р о ж аев  картофеля и овощей в специализирован­
ных совхозах. «Уральский рабочий», 1959, №  60, 13/111.
503. Коняев Н. Ф. П ередовы е приемы вы ращ ивания 
овощей. С вердловск, Кн. изд., 1959. 15 с.
504. Ры кова А. Т. П омидоры. Свердловск, Кн. изд., 
1959- 44 с. (В помощь индивидуальному огороднику).
505. Ш убина О. Г. 50 ведер картоф еля с одной сотки 
огорода. С вердловск, К«, изд., 1959. 19 с.
506. З а  250 центнеров картоф еля с  гектара. О ткрытое 
письмо звеньевы х совхоза «Криулинский» ко всем к а р т о ­
ф елеводам  области. «.Уральский рабочий», 1959, №  113, 
16/V.
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507- Койнов 11. И. Опыт вы ращ ивания овощ ей в з а ­
щ ищ енном грунте. [Колхоз «Ленинский завет» Сысерт. 
р-на]. «С ад и огород», 1959, №  1, с. 17— 19.
508- Коняев Н. Ранние помидоры в открытом грунте. 
[Опыт Уктусского отделения опытного хозяйства Уралии- 
исхоза]. «Обмен опытом в сельском хозяйстве», серия О во­
щевод, 1959, №  5, с. 18— 19.
509. М аклаш ова К. Ф- С оздание и укрепление карто­
фельноовощной базы вокруг 'промышленных центров Гор­
нозаводского У рала. (П о м атериалам  Свердл. обл .). 
«Труды Отд. экон. исследований» (У ральский филиал 
Акад. наук С С С Р ), вып. 2, 1958, с. 131 — 143.
Садоводство.
510. Бирюков М. П. К алендарь садовода. Свердловск, 
Кн. изд., 1959. 94 с.
511. Саленек Э. Р. и  Ч истякова Л. И. Зем ляника и 
малина. Свердловск, Кн. изд., 1959. 55 с.
512. Д анилевский Я- Д . Коллективные сады  У ралмаш - 
завода. В кн.: Сады России. М., «Сов. Россия», [19591, 
с. 198— 205.
Ж ивотноводство.
(См. такж е  №  21).
513. Салтыков А. А. Л етнее содерж ание скота. С верд­
ловск, Кн. изд., 1959. 23 с. (Б -чка ж ивотновода).
614. Божедомов А. Резервы  повышения белкового пи­
тания животных. «Уральский рабочий», 1959, №  124,
29/V.
515. Капустин Г. Больш е деш евой продукции. Юб эко­
номической конференции ж ивотноводов в Коптело-вском 
р-не! «Уральский рабочий», 1959, №  123, 28/V.
516. Солдаткин Н. Д р уж н ая  семья. ÍO работе  ж ивот­
новодов колхоза им. Л енина Коптеловского р-на]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  96, 24/IV.
517. Ш еломов С. Н агул и откорм скота — важ н ей ­
ший резерв увеличения производства мяса. «Блокнот аги ­
татора» (С вердловск), 1959, №  12, с. 34— 39.
Соцсоревнование животноводов.
518. Об итогах социалистического соревнования р ай ­
онов по производству и продаж е государству 'продуктов
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ж ивотноводства за май 1959 года. «У ральский рабочий», 
1959, №  144, 21/VI (В исполкоме Свердл. облсювета и о б ­
коме  К П С С ).
519. Итоги соревнования колхозов области по произ­
водству м яса за 1958 год. «У ральский рабочий», 1959, 
№ 16, 20/ 1.
520. Итоги соревнования по производству мяса за  5 
месяцев 1959 года в колхозах  области. «У ральский р аб о ­
чий», 1959, №  137, 13/У1.
521. Итоги соревнования трех областей [Сталинской, 
Ч еляб. и Свердл.] по производству и заготовкам  продук­
тов ж ивотноводства за 1-й квартал  [1959 г.]. «У ральский 
рабочий», 1959, №  91, 18/1V.
522. Итоги соревнования трех областей по производ­
ству и заготовкам  продуктов животноводства за 1958 год 
«У ральский рабочий», 1959, №  19, 23/1.
523. Итоги соревнования трех областей по производ­
ству и заготовкам  продуктов ж ивотноводства на 1 мая 
1959 г. «У ральский рабочий», 1959, №  114, 17/У.
Крупный рогатый скот.
524. Козленко М. И. 5178 килограммов молока ог ко­
ровы в год. [Р ассказ бригадира фермы дойного стада 
совхоза «Х рамцово» Белояр. р-на]. Свердловск, Кн. изд., 
1959. 19 с.
525. Выращивать ж ирномолочных коров тагильской 
породы на рационах  с  повыш енным содерж анием  ж ира 
и белка. [С примеч. ред.]. «М олочное и мясное ж ивотно­
водство», 1959, №  6, с, 29— 32.
526. Жирномолочность коров тагильской породы в з а ­
висимости от содерж ания ж и р а  и белка в рационах телят 
при их вы ращ ивании. «А гробиология», 1959, №? 3, с. 
349— 357.
527. Зиночкин А. Г. О производительности труда в 
молочном ж ивотноводстве. (О пыт колхозов С вердл. обл. 
в пятюй п яти летке). «Труды С вердл. с.-х. ин-та», т. 5, 
1959, с. 125— 132.
528. Итоги соревнования по надою  молока в ,совхозах  
за 5  месяцев 1959 года. «У ральский рабочий», 1959, 
№  135, 11/VI.
529. Итоги соревнования по производству м олока в
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колхозах области за 1968 год. «Уральский рабочий»,. 
1959, №  17, 21/1.
530. Итоги соревнования «подсобных хозяйств УРСа 
совнархоза по надою молока за 1958 год (в ки лограм ­
м ах). «Уральский рабочий», 1959, №  14, 17/1.
531. Маркин Е. О кормлении сухостойных и ново­
тельных коров. Ю рджоникидзевский совхоз]. «Обмен опы ­
том в сельском хозяйстве», серия М олочная ф ерма, 
1959, №  4, с. 20— 22.
532. Юрмалиат А. По поводу статьи П. Ф. С олдатен- 
кова и других «В ы ращ ивание жирномолочных коро® тз- 
гильокой породы на рационах с повышенным содержа* 
кием ж ира и белка». [Ж урн. «М олочное и мясное ж ивот­
новодство», 1959, №  6]. «М олочное и мясное ж ивотновод­
ство», 1959, №  6, с. 32—34.
Овцеводство.
533. Селянин Г- И. О сенне-зимняя пастьба романов- 
огаих овец. [Опыт колхоза «Красный Октябрь» Синячихюн. 
р-на]. «Овцеводство», 1959, №  1, с. 23— 26.
Свиноводство.
534. Ш урмухин А. Ф. Вы ращ ивание поросят- С верд­
ловск, 1059. 38 с. (Свердл. обл. отд. о-ва по распростра­
нению полит- и  науч. знаний РС Ф С Р. Знания— в м ассы ).
535. Д еев а  Н. Сегодня в планах — завтра в жизни. 
Колхоз им. Лени:га Верхотур, р-на взял обязательство 
произвести на сто гектаров пашни в 1959 году по 100 и 
в 1960 году — по 200 центнеров свинины. «Уральский 
рабочий», 1909, №  71, 26/1II.
536. К окш арова А. К ак я откарм ливаю  свиней. [Кол­
хоз им. Л енина, Каптелов. р-на]. «Обмен опытом в сель­
ском хозяйстве», серия Свиноводческая ф ерма, 1959, 
№  3, с. 7— 9.
Птицеводство.
537. Д еряби на Т. Н а птицеводчеокой ферме колхоза 
«М аяк севера» [Верхотур, р-н]. Р ассказ птичницы В. М. 
Одеговой. «Обмен опытам в сельском хозяйстве», серия 
П тицевод, 1959, №  4, с. 7— 9.
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538. И зю ров Н. Получим 238 центнеров птичьего м я ­
са « а  100 гектаров посевов зерновых. [К амы ш ловскид 
птицесовхоз]. «Уральский рабочий», 1959, №  91, 18/1V.
539. Итоги соревнования по производству яиц  в кол­
хозах за  5 месяцев 1959 года. «Уральский рабочий», 
1959, №  140, 17/VI.
540. Итоги соревнования птицеводов по производству 
яиц «  колхозах  области за  1058 год. «У ральский р а б о ­
чий», 1059, №  20, 24/1.
541. Социалистические обязательства колхозников и 
работников хозяйств А лапаевского района по производ­
ству птичьего м яса  на 1959— 1960 годы. «У ральский р а ­
бочий», 1959, №  139, 16/У1.
542. Шурмухин А. и Симонов П. П ерспективы р а з в и ­
тия птицеводства. «У ральский рабочий», 1959, №  7, 9/1.
Кролиководство
♦
643. Большой резерв в производстве мяса. О б р ащ е­
ние участников областного совещ ания кролиководов ко 
всем работникам  сельского хозяйства Свердловской о б ­
ласти. «У ральский рабочий», 1959, №  79, 4 /IV.
Охота. Звероводство.
54-4. Старков Д . Л ю ди с  живинкой в деле. Ю работ­
никах М рам ор, зверопромхоза]. «Сов. потреб, коопера­
ция», 1950, №  1, с. 37—39.
Лесное хозяйство
545. П етров М. О своение кедровников У рала и З а ­
падной Сибири. «Сельское, хозяйство Сибири», 1050, 
№  5> с . 7 3 - 7 6 .
546. Струков М. В. З а  дальнейш ее развитие лесного 
хозяйства Свердловской области. «Лесное хозяйство», 
1959, №  4. с. 18— 20.
ТОРГОВЛЯ- ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(См. так ж е  №  175)
547. О правилах торговли на колхозных ры нках  го­
рода. Реш ение исполкома Свердл. гор. С овета №  207.
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15 аир. 1959 г. «Уральский рабочий», 1959, №  112, 15/У.
548. О работе столовых на предприятиях. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  12, 15/1, (В, исполкоме горсовета).
549. Запретилин В. П ервы е цехи по производству по­
луф абрикатов. Трудящ иеся одобряю т решения партии и 
правительства о дальнейш ем развитии и улучш ении об­
щ ественного питания Гг. Серов]. «Уральский рабочий», 
1959, №  55, 6/1II.
550. Сомов В. Трудовая доблесть. Ю зав. производ­
ством столовой №  37 Свердл. третьего треста столовых 
М. А.*Кадомцевой]. «Сов. торговля», 1959, №  13, 29/1.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫ Х МЕСТ
(См. так ж е  № №  190-1, 201)
551. Кировский район —  отстаю щ ий в благоустройст­
ве. «Вечерний Свердловск», 1959, №  135, 10/У4 (В  гор­
коме К П С С ).
552. Материалы по озеленению  городов У рала. (Сб. 
статей]. Вып. 1. 196 с. (У ральский научно-иЬслед. ин-т 
А кад. коммун, хозяйства им. К. Д . П анф ц ловя). Биб- 
лиогр.: в конце статей.
ЗД РА ВО О Х РА Н ЕН И Е
553. О присвоении почетного звания заслуж енного 
врача Р С Ф С Р  медицинским работникам  лечебны х уч­
реж дений Свердловской области . У каз П резидиум а В ер­
ховного С овета Р С Ф С Р. «У ральский рабочий», 1959, 
№  41, 18/11; «Мед. работник», 1959, №  19, 6 /Ш .
554. О м ерах борьбы с гры зунам и 1в ж илищ ах]. Р е ­
шение исполкома Свердл. гор. Совета депутатов тр у д я ­
щ ихся №  190. 8 апр. 1959. «Вечерний С вердловск», 1959, 
№  136, 11/У1.
555. Никитина Л. Ф. Д ш гам ика сердечно-сосудистых 
реакций у  больных гипертонической болезнью  в процес­
се лечения родоновыми ваннам и Лигю вского источника. 
Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата 
мед. наук. Свердловск, 1959. 19 с. (М-во здравоохран е­
ния Р С Ф С Р . Свердл. гос. м ед. ин-тЬ
556. Пастухова Г. М. Клинико-эпидем иологичсская х а ­
рактеристика сыпного тифа (П о  м атериалам  г. С верд­
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/
л о в с к а ) . А втореф. дисс. на соискание ученой степени 
'кан ди дата  мед наук. С вердловск, 1959. 14 с. (П ерм . гос. 
мед. щи-т).
557. Бирю ков В. Д ы м над  прудам и. Ю борьбе с  з а ­
грязнением атмосферного воздуха. Н иж ний Тагил]. О черк. 
«Урал», 1958, №  12, с. 172— 180.
558. Г алкина П'. М. П ерспективы  развития зд р ав о о х ­
ранения С вердловской области  на 1959— 1965 гг. « З д р а ­
воохранение Российской Ф едерации», 1959, №  1, с. 11 — 14.
559. П лотникова Ю . И. С одерж ание иода в пищ евых 
продуктах и  'качество питания населения некоторы х р ай ­
онов зобной эндемии С вердловской области. «П роблем ы  
эндокринологии и гормонотерапии», т. 5, №  3, 1959,
с. 74— 79. Библиогр.: 20 назв.
560. Пушин Г. А. О пыт работы  лечебно-проф илакти ­
ческого объединения К уйбы ш евского района С вердловска 
без райздравотдела. «Здравоохранение Российской Ф еде­
рации», 1959, №  3, с. 20— 24.
561. Тарчевский В. Чудесный фильтр. [Очистка во з­
духа растениям и в пром. центрах области]. «Уральс,кий 
следопы т», 1959, №  4, с. 44— 45.
562. Хлебников К. П овторение подвига. [О враче  хи­
рурге Кировградсмой гор. больницы Л . С. Баш кове]. 
«У ральский рабоний», 1959, №  2, 3/1.
Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А  И СГГОРТ
563. XXIII традиционная эстаф ета н а  приз газеты  
«У ральский рабочий», посвящ енная дню Советской пе­
чати. С вердловск, 1959. 26 с. (Ред. газ. «У ральский р а ­
бочий». С вердл. обл. и гор. советы  С ою за спорт, общ еств 
и ор ган и зац и й ).
564. Борисов И. Б. О сильных и  умелых. М., «Ф из­
культура и спорт», 1959. Гл. С оветский ' богаты рь. Ю за- 
служ . м астере спорта ш тангисте А. Воробьеве], с. 54— 64.
565. Борисов И. Б. П оединок. [О ш тангисте А. В о­
робьеве]. В мн.: Золотой д о ж д ь . О черки о  советских 
олимпийских чемпионах. М., «Ф изкультура и спорт», 
1959, с. 62— 69.
566. В оробьев А. М олодом у другу. [Чемпион м ира но 
ш танге о своем  спортивном пути]. Л ит. запи сь  Д . И в а н о ­
ва. «Ф изкультура и спорт», 1959, №  3, с. 6 — 7.
567 Задори н  Ю. М. О пыт, заслуж иваю щ ий вним ания.
Ю п;р о т в о д ,  гимнастике н а  С алдан , м еталлургия. заводе]. 
«Теория и  практика физ. культуры », т. 22, вы п. I, 1959, 
с. 64.
568. Кондаков П. Э то доступно всем. [Туристский л а ­
герь строителей треста №  89 /на берегу  о зер а  Исеть]. 
«Вечерний С вердлове«», 1959, №  143, 19/У1.
569. Костромин Н. К аж д о м у  рабочем у— крепкое здо ­
ровье. [Ф изкультура и апорт на К ировградском  заводе 
тверды х сплавов]. «Н а смену!», 1959, №  127, 28/У1.
570. М алелин Г. О пыт — дело  наж ивное. Ю физкуль- 
гурной работе  на О вердл. заво д е  торгового м аш иностро­
ения]. В кн.: И з  опы та работы  коллективов ф изкультуры . 
М., П роф издат, 1959,* с. 19— 21; «В пом ощ ь советам  
Д С О  «Труд», 1959, ноябрь-декабрь, с. 23— 25, под загл . 
П ри ж елании  многое м ож но сделать.
571. О состоянии и м ерах дальней ш его  р азви ти я  м а с ­
сового туризм а в С вердловской области. П остановление 
П резидиум а С вердл. обл. С овета  профсою зов. 10 сеит. 
1958 г. В кн.: Руководящ ие м атериалы  по туризм у. С верд ­
ловск, 1958, с. 7— 10.
572. Пыхтеев В. У н а с  в цехе. [А лапаевский м етал л у р ­
гии. комбинат]. В кн.: И з опы та работы  коллективов ф и з­
культуры . М., П роф издат, 1959, с. 24— 25.
573. Родос Л . Б ез Д иди  и б ез  Гарринчм. С вердл. ф ут­
болисты осваиваю т бразил. опыт. «'Спортивные игры», 
1959, №  5, с. 12— 13; №  6, с. 11 —  13.
574. Чемпионы с  У рала. [К 'итогам чем пионата С С С Р  
1969 г. по хоккею с мячом]. «Спортивные игры», 1959, 
№  3, с. 24.
КУЛЬТУРА. П РО СВЕЩ ЕН И Е. НАУКА.
(См. т а к ж е  №  141)
Н аучно-исследовательская работа.
(См. такж е  № №  26, 165, 170)
575. Бадьева Э. Твердость, настойчив ость, упорство. 
[О зам . дир. У ральского политехи, ин-та Н. И . С ы рсм ят- 
никове]. «Вечерний С вердловск», 1959, №  20, 24/1. Д е л е ­
гаты XXI съ езд а  К П С С ).
576. Вонсовский С. Ф изика низких тем ператур. К 
предстоящ ем у в С вердловске VI Всесоюз. совещ анию  по
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физике иизиих температур. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 148, 26/V I.
677. Д ем енев Н. и Спасский С. С егодня и  завтра  н ау ­
ки У рала. «У рал», 1959, №  3, с. 132— 139.
578. Крутецкий В. А. У ральская научная конферен­
ция каф ед р  педагогики и психологии. [Свердловск, февр. 
1959 г. О бзор работ по проблем ам  психологии]. «В опро­
сы психологии», 1959, №  3, с. 183— 185.
579. Пусть крепнет творческий союз науки и  труда. 
[Подборка м атериала о  работе ¡научно-после д. и проект­
ных •институтов г. Свердловска]. «Уральский рабочий», 
1959, №  165, 16/VII.
580. Смирнов В. И. П омощ ь кафедры тяж елы х цвет­
ных м еталлов У ральского политехнического института 
производству. «Цвет, металлы », 1959, №  4, с. 4 —*9.
581. Т ананаев Н. А. [Зав. кафедрой аналит. химии 
У ральского политехи, ин-та. 1878— 1959. Некролог]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  133, 9/VI.
582. У сталов В. А. ¡Зклад отраслевых институтов 
У рала в развитие цветной металлургии (по итогам  р а ­
бот 1958 го д а ). «Ц вет, металлы », 1959, №  4, с. 1— 4.
Народное образование 
Начальное и среднее образование. Внешкольная работа.
583. О правилах  поведения детей и  подростков на 
улицах и  в  общ ественных местах. Реш ение исполкома 
Свердл. обл. Совета депутатов трудящ ихся №  905. 19 
дек. 1958 г. «Уральский рабочий», 1959, №  38, 14/II.
584. А дам И. Когда инициативу проявляет коллектив. 
[Трудовое воспитание учащ ихся в Свердл. сред, ш коле 
№  92]. «Н а смену!», 1959, №  110, 4/VI.
585. Борисова JI. Ученическую производственную  
бригаду — каж дой  школе. «Н а смену!», 1959, №  5, 7/1.
586. Ж и харев  А. П. О б изучении учителями местного 
производственного окруж ения. [Из опыта 1-й Березов, 
оред. ш колы ! «Политехи, обучение», 1959, №  3, 
с. 85— 86.
587. Константинова Е. У следопытов И рбита. «У раль­
ский следопыт», 1959, №  5, с. 34— 36.
588. Сапры кин В. М. И з опыта работы политехниче­
ского кабинета. [Опыт организации курсов повыш ения
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квалиф икации  учителей труда в С вердл. ин-те усоверш ен­
ствования учителей]. «П олитехи, обучение», 1959, №  6, 
с. 81— 85.
589. Ш ипилова О. О пы тная ш кола — на заво д е . [Уче­
ники сред, ш колы №  17 На заво д е  им. Воровского]. «Н а 
смену!», 1959, №  11, 15/1.
590. Шипицина Г. Ш колы города в наступивш ей сем и­
летке. «Вечерний С вердловск», 1956, №  35, 11/П .
Среднее специальное образование. Профессионально-техническое
образование
591. О развитии вечернего м узы кального и худож ест­
венного образования. «Вечерний С вердловск», 1959, 
№  127, 1 /V I (В исполкоме го р со в ет а ).
'592. Ем ельянов В. Н аш  опы т удался. О проф ессиональ­
но-техническом обучении. [И рбитское проф.-техн. учили­
ще]. «У ральский рабочий», 1959, №  91, 18/1V.
593. К оваленко А. В. И спользуя производственны й 
опыт учащ ихся. [О работе с учащ им ися вечернего отдчния. 
Л обвин. вечерний лесотехн. техникум].. « С р ед . |Спец. о б р а ­
зование», 1959, №  6, с. 38— 39.
594. Кузнецов А. Снизить затр аты  на обучение. [Из 
опыта С вердл. техн. училищ а №  1. С примеч. ред.]. «П роф,- 
техн. образование» , 1959, №  5, с. 7— 8.
595. Трубин И . Б. И з опы та проведения лабораторн ы х 
работ. [Н иж не-Тагил. горном еталлургич. техникум]. 
«Сред. спец. образование» , 1959, №  2, с. 15— 17.
Высшее образование
596. Гайнетдинов М. У лучш ить экономическую  подго­
товку специалистов сельского хозяйства. П исьм о в р ед ак ­
цию. [Свердл. с/х ин-т]. «У ральский рабочий», 1959, №  145, 
23/VI.
597. Зверев  А. В мединституте откры вается вечернее 
отделение. «У ральский рабочий», 1959, №  138, 14Л/1.
598. Н евеж ин Е. Н овое входит в ж изнь вуза. [П ере­
стройка учебного процесса в С вердл. с.-х. ин-те в связи  
с реш ением  об укреплении связи  ш колы с жизнью]. «В е­
черний С вердловск», 1959, №  129, ЗЛ^1.
599. Новостройкам сем илетки. [Соц. обязательства  
ученых и студентов С вердл. горного ин-та им. В ахруш ева 
по оказан и ю  практической помощ и строителям  К ач к ан ар ­
*2
ского горнообогатительного комбината]. «Уральский р а б о ­
чий», 1959, №  5, 7/1.
600. Шапатин В. Студенты у станков. [Новый учебный
год в У ральском политехи, ин-те]. «Уральский рабочий», 
1959, №  137, 13/|У1.
601. Ш ейн Р. В институте —  достойных. [Уральский 
политехи, ин-т перестраивает организацию  учебного про­
цесса!. «Н а смену!», 1959. №  112, 7уУ1„
Культурно-просветительная работа
602. Зимин А. Работу учреждений культуры — на уро­
вень новых задач . [Задачи в связи с реш ениями XXI съ ез­
да КПСС]. «Уральский рабочий», 1959, №  69, 24/111.
603. Косов Ю. В поход за  культуру. [Об университете 
культуры У ральского алю миниевого завода] «У ральский 
рабочий», 1959', №  98, 26/|1У
604. Помазкин П. Вопросы, требующ ие реш ения. [О 
системе работы  ун-тов культуры]. «Культ.-просвет, р аб о ­
та», 1959, №  5, с. 11— 12.
605. Университеты культуры [области. .П ередовая] 
«У ральский рабочий», 1959, №  116, 20/У.
Лекционная работа
606. Абрамов А. Л екции входят в быт строителей. [Из 
опыта работы  клуба треста «Ю жгорстрой». Свердловск]. 
«Клуб», 1959, №  1, с. 15— 16.
Клубная работа. Дворцы и дома культуры.
607. Абрамов А. С. и Лин Л. И. Будни рабочего клу­
ба [строителей треста «Ю жгорстрой»]. Свердловск, Кн. 
изд., 1959. 94 с.
608. Котлярский М. Я. Гора Высокая. [Дворец культу­
ры Нижне-Тагильского металлургич. комбината. М.], 
«Мол. гвардия», 1959. 104 с.
609. Клюшникова Е. Азанка, агитбригада «Веселый ле­
совоз». «На смену!», 1959, 25, 4/П.
Кинообслуживание населения
610. Юденков И. «Салют»—лучший кинотеатр РСФ СР. 
[Свердл. кинотеатр «Салют» — победитель Всероссий­
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ского общ ественного смотра культур«о-просветительны х 
учреждений]. «Вечерний С вердловск», 1959, №  76, 31/111.
Библиотечная работа
611. Донцов А. В заводской  библиотеке. [Д ень откры ­
тых дверей  в техн. б-ке У ралхим м аш завода]. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  39, 16/П.
612. Пряничникова И. Ч итатели  идут к книгам . [Новый 
метод работы  — открытый доступ читателя к книге — в 
библиотеке им. Горького г. С вердловска]. «У ральский р а ­
бочий», 1959, №  124, 29/V.
613. Ш ерхунаев Р. Д л я  м аленьких читателей. Н иж - 
не-С алдинская детская библиотека — одна из лучш их в
Р С Ф С Р  «У ральский рабочий», 1959, №  7, 9/1.
*
И ЗУ Ч ЕН И Е МЕСТНЫХ ЯЗЫ К О В И Д И А Л Е К Т О В
614. Матвеев А. К. Ф инно-угорские заим ствовения в 
русских говорах С еверного У рала. А фтореф . дисс.. на 
соискание ученой степени кан д и д ата  филологических наук. 
Л ., 1959. 16 с. (М -во просвещ ения Р С Ф С Р . Л енингр. гос. 
пед. ин-т им. А. И . Герцена. К аф ед р а  язы ков народов 
К райнего  С е в е р а ) .
615. П аш ковский А. М. Н екоторы е итоги д и алектологи ­
ческой работы  в У ральском  государственном  университе­
те, им. А. М . Горького. «Учен, записки» (У ральский  ун -т), 
вып. 29, 1958, с. 177— 186.
616. С ахарны й Л . И зучай  говоры  родного края . «У раль­
ский следопы т», 1959, №  3, с. 70— 72.
ЛИ ТЕРАТУРНАЯ Ж И ЗН Ь  ОБЛАСТИ
История литературной ж изни в советский период
Навстречу III съезду писателей СССР
617. Боголю бов К. М еж ду  двум я съездам и. Зам етки  
писателя [о развитии современной уральской  литературы ]. 
«Вечерний С вердловск», 1959, №  115, 18/У.
618. Н аш а анкета. [С вердл. писатели Н. П опова, 
В. О черетин, Ю. Х азанович, О. М аркова, О. К орякова, 
Л . С орокин, Е. Ф ейерабенд отвечаю т на анкету  газеты , 
посвящ енную  открытию  III съ езд а  писателей]. «В ечерний 
С вердловск», 1959, №  115, 18/У.
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619. Очеретин В. Съезд —  серьезная школа. «Л и тер а­
тура и жизнь», 1959, №  58, 17/V.
620. Поликанов А. и Яковлев А. Урал литературный.
«Л итература и ж изнь», 1959, №  49, 24/1V.
621. Слово — оруж ие писателя. «Уральский рабочий», 
1959, №  114, 17/V-
Выездное бюро Союза писателей РСФСР 
(6—8 мая 1959 г. г. Свердловск).
622. Бухарцев Р. и Янтовский 3 . З а  литературу высо­
ких идей и ярких образов. Зам етки  с заседания. «В ечер­
ний С вердловск», 1959, №  108, 9/V.
623. Герасимов Р. и Янтовский 3 . По больш ом у счету. 
Зам етки  с заседания. «Вечерний Свердловск», 1959, №  107, 
8/V.
624. Ж ивое ды хание современности — в произведения 
писателей У рала. [Тематич. стр., посвящ енная н ачалу  р а ­
боты вы ездного бюро]. «У ральский рабочий», 1959, №  104,
т .
625. Куроедов В. К больш им сверш ениям! [Из выступ, 
секр. обком а К П СС  на заседании]. «Л итература и жизнь», 
1959, №  56, 13/V.
626. Маркова О. С ам ое главное. [О связи литературы  
и ж изни. И з выступ, свердл. писательницы на заседании]. 
«Л итература и ж изнь», 1959, №  57, 15/V.
627. Очеретин В. Больш ой разговор [о литературе, о 
перспективах ее развития, о работе писателей С вердлов­
ской; П ермской, Челябинской, Оренбургской, Тю менской, 
К урганской областей]. «Уральский рабочий», 1959, №  Ю4, 
6/V.
628. Поповкин Е. Н аш е кровное дело. [Об идейно-вос- 
питат. работе редакций «У рала» и «Уральского следопы ­
та». И з выступ, писателя на заседании]. «Л итература и 
жизнь», 1959, №  57, 15/V.
629. Фесенко А. В аж ное событие. Закончилась работа 
выездного бюро. «Л итература и жизнь», 1959, №  55, 10/V.
630. Фесенко А. и Яковлев А. Разговор взволнованный 
и строгий. [Итоги работы выездного бюро]. «Л итература и 
жизнь», 1959, №  57, 15/V-
631. Янтовский 3. Больш ой разговор о делах литера­




632. Акулов И. И. Д ву м я  дорогам и . [Повесть]. С верд­
ловск, Кн. изд., 1958. Рен.: К раснов Г. В добрый путь 
«У рал», 1959, №  2, с. 168— 170, Щ еголев Н. П ервая  по 
весть. «У ральский рабочий», 1959, №  43, 20/11.
633. А ртищ ев В. В. Город у С ветлого ручья. П ове­
сти и рассказы . М., Т рудреэервиздат, 1958. Р ец „  Д ала- 
да Н. Р азд у м ья  о ж изни. «Л и тер ату р а  и ж изнь», 1959, 
№  53, 6/У; И нькова Л . Ч то  ж е  случилось у Светлого 
ручья?» «Ч то читать?» 1959, №  5, с. 30.
634. Боголю бов К. Грозны й год. С вердловск, Кн. 
изд .,1958. Ред .: Щ еголев Н. «У ральский рабочий», 1959, 
№  70, 25/1II.
635. Боярш инова Э. Стихи Л ю бы  В агановой . «На 
смену!», 1959, №  100, 21/У.
636. Виш невский Л. Т ворческая помощ ь молодому 
поэту. [Стихи свердл. поэта Ю. Триф онова обсуж дали  
на правлении С ою за писателей РС Ф С Р]. « Л и тература  и 
жизнь», 1959, №  25, 27/П .
637. Д рузин  В. О бразы  н астоящ и х героев. [О браз р а ­
бочего в произведениях уральски х  писателей]. « Л и тер а ­
тура и ж изнь», 1959, №  58, 17/У.
638. К ленов В. Тайна золотой  долины. С вердловск, 
Кн. изд., 1958. Рец.: Д ы нина Т. Воспитатели! Берегитесь 
этой книги! «Н а смену!», 1959, №  53, 15/Ш ; Е лкин  А. 
Зо л о тая  колесница счастья или тропа, ведущ ая в никуда. 
«Коме, правда» , 1959, №  98, 26/1V ; К оряков О. Р о м ан ­
тика ребячьих  приключений. «У ральский рабочий», 1959, 
№  83, 9 / IV.
639. К расилов А. Ж и зн ь  у  огня. [Д окум ен тальная  по­
весть]. «У рал», 1959, №  1. Рец .: Ш варц  И. и Танцы- 
рев В. О кно  в завтраш ний день. «У ральский рабочий», 
1959, №  106, 8/У ; Янтовский 3. Р азвед к а  боем. «В ечер­
ний С вердловск», 1959, №  88, 14/1V.
640. Ликстанов И. З ел ен  кам ень. С вердловск, Кн. 
изд., 1958. Рец.: Боголю бов К. Р ом ан ти ческая  повесть. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  52, 2 /Ш .
641. Маленький А. Г. П окорители  тундры . Роман. 
[Н апеч. с  сокращ ениями]. «Сиб. огни», 1958. № №  6—8 . 
Рец .: Б оголю бов К. П окорители  Зап олярья . « Л и тер ату ­
ра и ж изнь», 1959, №  44, 12/1У.
642. Мы коммунисты. [Об. стихов поэтов С вердловска 
и  Ч елябинска, посвящ енный XXI съезду  КП СС]. С верд ­
ловск, 1958. Рец.: Ки щи некая Л . «Вечерний С вердловск»,
1959, №  35, Í1 /II; М акарова H. «Уральский рабочий», 
1959, №  75, 31/И I; Сергеев Б. «Урал», 1959, №  2, с. 165— 
166.
643. Очеретия В. С алам андра. Роман. «О ктябрь»,
1958, №  10— 12. Рец.: Кусков В. Ром ан о жизни и труде 
советского человека. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  33, 9/11; Лобанов) М. Беспокойство поиска. «Л и тер а­
тура и ж изнь», 1959, №  34, 20 /III; Смородин Н. и День- 
гин Н. Т ак  держ ать! «Уральский рабочий», 1959, №  105. 
7/V; С тариков Д . В наш и дни. «Лит. газ.», 1959, 17/111; 
С тариков Д . В ногу со временем. «Урал», 1959, №  3, 
с. 153— 162; Сурвилло В. Н а путях романтики. «Нов. 
мир», 1959, №  4, с. 231—240.
644. П ерм як Е. Рассказы  о  Баж ове. «Наш  соврем ен­
ник», №  3, 1958, с. 307—318.
645. Перцов В. О П. Б аж о ве  и фольклоре. В мн.: Пер- 
цов В. П исатель и новая действительность. Л и тератур­
но-к ритич. ' статьи. М., «Советский писатель». 1958. с. 
374—382.
646. Поэты Свердловска. Свердловск, Кн. изд., 1959 
Рец.: П еликанов А. С таль и песня. «Уральский рабочий»,
1959, №  118, 22/V.
647. Руж анский Е. Авось /и Какнибудь. С казка  в 
стихах. Свердловск, Кн. изд., 1958. Рец.: «Л итература 
и жизнь», 1959, №  6 , 14/1.
648. Рябинин Б. Вы и ваш  друг Рэкс. Пермь, Кн. изд.,
1959. Рец.: III иро кине кий С. Книга, которая читается с 
интересом. «Вечерний Свердловск», 1959, №  125, 29/V.
649. Силин А. Колючее перо. Свердловск, Кн. изд., 
1958. Рец.: Итин П. Колю чее перо поэта. «Вечерний 
Свердловск», 1959, N9 49, 27/II.
650. Стариков В. Родная кровь. Свердловск, Кн. изд.,
1958. Рец.: Тихонов Я. Удачи и просчеты. «Л итература 
и ж изнь», 1959, №  53, 6/V; Ш паковская Л . О соврем ен­
ности и мастерстве. «Вечерний Свердловск», 1959, №  70, 
24/111.
651. [Старков Г.] Б р ат  Гули-бьябона. «Уральский сле­
допыт», 1959, jy° 1, 2, 3. Рец.: Коган Л. и М елентъев Ю.
Аплодисментов не будет. «Н а смену!», 1959, №  78,
19/1V.
652. Творчество молодых. [Итоги работы ли тератур­
ного объединения при газете «Н а смену!»]. «Н а см ену1»
1959. №  90, 7/V.
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653. Трифонов К- С тальное кольцо. П оэм а. «Урал», 
1958, №  11. Рец.: М арьев Б. З а я в к а  « а  больш ую  поэму. 
«У ральский работай» , 1959, №  71, 26/111.
654. Федор Константинович Т арханеев. [У ральский ге­
олог-разведчик и писатель. Умер в 1955 г.]. «У ральский 
следопыт», 1959, №  1, с. 28.
655. Ю. Хазанович. [К раткая  биографич. справка]. В 
кн.: Х азанович Ю. Ч еловек №  10920. Р ассказы . Тю мень, 
Кн. изд. 1959, с. 143.
656. Хазанович Ю. С вое имя. Повесть. Ч. 1. «У рал»,
1958, №  11 — 12. Рец.: П ерм як  Е. «Л итература и ж изнь»,
1959, №  60, 20/V.
657. Чердынцев Н. И ван  П анов- ÍK 60-летию  со дня 
рож дени я писателя]. «У рал», 1959, №  3, с. 163— 166.
658. Я ковлев А. К ерж ачка. П овесть. «У рал», 1958, 
№  10. Рец .: Кол осади цын В. и Кочергин Н. С воей дорогой. 
«У ральский рабочий», 1959, №  19, 23/1; Н еизвестная Л 
«Вечерний С вердловск», 1959, №  16, 20/1; Ч итатель-пи­
сатель .Три Там ары . « Звезда» , 1959, №  3, с  .254 (Г орест­
ные зам еты ).
659. Ярочкин Б. Тайга ш умит. Ром ан . С вердловск, Кн. 
изд., 1958. Рец.: Кочергин Н. П о готовым образц ам . 
«У ральский рабочий», 1959, №  92, 19/1V; С ергеев  Б. О 
«среднем уровне», «У рал», 1959, №  4, с. 167— 169.
К 80-летию со дня рождения П. П. Бажова.
660. Батин М. П авел  П етрович Б аж ов . 1879— 1950. 
С вердловск, Кн. изд., 1959. 313 с.
661. Антропова Н. Ж у р н ал и ст  первого  призы ва. «В е­
черний С вердловск», 1959, №  20, 24/1.
662. Батин М. Н ародное п о  содерж анию  и  по форме. 
Ю творчестве П. П. Б аж ова]. «Урал», 1959, №  1,
с. 170— 183.
663. Батин М. Х удож ник, коммунист, патриот. «В ечер­
ний С вердловск», 1959, №  22, 27/1.
664. Боголюбов К. П. П. Б а ж о в  о наш ем городе. «В е­
черний С вердловск», 1959, №  13, 16/1.
665. Боголюбов К. П исатель и народ. «Тагильский 
рабочий», 1959, №  20, 28/1.
666. Валов Д. П ростой и  близкий. « Р аб оч ая  правда»  
(г. П олевской ), 1959, №  12, 28/1.
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667. Гольман Т. П евец труда, певец ¡народа. «П уть к 
коммунизму» (г. С ы серть), 1959, №  12, 28/1.
668. Горбунов И. Н езаб ы ваем ы е , дни. [Воспоминания 
шофера, с которым П. П- Б аж ов  ездил по Полувеком у 
району в о  время поездки в 1939 году]. «Рабочая правда» 
(П олевекой), 1959, №  12, 28/1.
669. Ильичев В. Д олговекое творчество. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  21, 25/1.
670. Коровин А. Б аж ов — сатирик. «Знамя» (с. Пок- 
ровюкое), 1959, №  12, 28/1.
671. К узнецова Н. Ж ивой в сердце народа. «Н а смё- 
ну!», 1959, №  18, 25/1.
672. Памяти П. П. Б аж ова . [Митинг у пам ятника 
П. Б аж о ву  в С вердловске и торжественное заседание, 
посвящ енное 80-летию со дня рож дения писателя]. 
«Уральский рабочий», 1959, №  26, 31/1.
673. Певец творческого труда. [Тематич. страница]. 
«Рабочая правда» (г. Полевюкой), 1959, №  12, 28/1.
674. Пермяк Е. Русский сказочник. 27 января 1879 
родился П авел  Петрович Б аж ов. «М олодая гвардия»,
1959, №  1. с. 188— 189.
675. Пермяк Е. У ральский сказочник. «Коме, правда», 
1959, №  21, 25/1.
676. Ружанский Е. П евец труда. [Стихи]. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  19, 23/1.
677. Соколова А. Это запомнится на всю жизнь. 
[Воспоминания участницы IV  обл. коме, конференции в 
С вердловске о встрече с  П . П. Бажовым]. «Р абочая  п рав­
да» (г. П олевекой), 1959, №  12, 28/1.
678. Стрижов С. Мои встречи Ьс П. П. Бажовым]. 
«Рабочая правда» (г. П олевекой), 1959, №  12, 28/1.
К 50-летию со дня рождения Е. Е. Хоринской.
679. Боярш инова Э. Голос сердца. [О творчестве пи­
сательницы]. «Уральский рабочий», 1959, №  56, 7 /Ш .
680.* Долинова Е. Елена Хоринская. [Лит. портрет]. 
«Урал», 1959, №  2, с. 161 — 164.
681. Т атьяничева Л- Елена Хоринская. В кн.: Хорин- 




(См. та к ж е  раздел  — В ы ездное бюро С ою за писателей
Р С Ф С Р )
682. В ойтинская О. В поисках пути. П о страницам  
ж у р н ал а  «У рал». «Л и тература и ж изнь», 1959, №  18, 
11VII.
683. Дайлис Ю. Р асск аз  в ж у р н ал е  «У рал». «В ечер­
ний С вердловск», 1959, №  12, 15/1.
684. Кищинская Л. О тчетливее 'видеть, яр ч е  отр аж ать  
ж изнь. Т ем а современности в ж у р н ал е  «У рал». Зам етки  
критика. «У ральский рабочий», 1959, №  104, 6/У.
685. «Урал». Ж урн . С вердловск, 1959, №  1, 2, 3.
Рец.: Н оваковская  Л . В ерны м .путем. Ж у р н ал  «Урал» 
в 1969 г. «У ральский рабочий», 1959, №  86, 12/1V.
686. «У рал». Ж урн . С вердловск, 1959, №  3. Рец.: Зи- 
ков Я. М артовская  книж ка «У рала». «Вечерний С верд ­
ловск», 1959, №  80, 4 /IV.
История литературной жизни до Великой Октябрьской 
социалистической революции-
687. Мануйлова И. А. К рестьянство в произведениях 
Ф. М . Реш етникова (П етербургского  п е р и о д а ) . Ч а р д ­
жоу, 1959, 43 с. Библиогр.: с. 40— 43 .
688. Цебоева М. П. Ф. М. Реш етников в борьбе за  д е ­
мократическую  ли тературу  60-х годов (« П од ли п овц ы »). 
«Учен, записки» (К иш иневский у н -т), т. 36, 1959, 
с. 66— 80.
Край в художественной литературе.
Проза
689. Арамилев И. А. В л есах  У рала. П овести и р ас ­
сказы . М., «Сов. писатель», 1959. 526 с.; 1 л. портр.
690. Бессонов Ю. Восстание. Ром ан . М ., «Сов. пи­
сатель», 1959. 720 с.
691. Занин А. Б ольш ой день. (Повесть [о рабочи х  о д ­
ного из заводов  в С вердловске]. «У рал», 1959, №  2, 
с. 11— 87.
692. Мамин-Сибиряк Д. Н. И з  уральской  старины. 
[Повести]. С вердловск, Кн. и зд ., 1959. 257 с.
70
693. Очеретин В- С алам андра. Роман. Свердловск, 
Кн. изд., 1959. 412 с.
694. П оказаньев А. Х ранить вечно. Д окум ентальная 
повесть [об уральском комсомольце-рабкоре 30-х годов 
П авле Зыкине]. «Уральский следопыт», 1959, №  3, с. 2— 18.
Драматургия
695. Куштум Н . Товарищ  Андрей. Ю рев. деятельнос­
ти Я. М. Свердлова]. П ьеса в 3 д. Лит. вариант. «Урал», 
1959, №  3, с. 82— 119.
Поэзия
(См. такж е №  453, 676)
6 % . Койнов Ю. У ральская пионерская. Песня. Муз. 
М. Гальперина. «Н а смену!», 1959, №  105, 28/V.
697. Константинов Е. Ф лаг над агитпунктом. Л и р и ­
ческий репортаж  [в стихах. О  передовых строителях 
Свердловска]. «Н а смену!», 1959, №  41, 26/II.
698. М арьев Б. Р ассказ о  домне. Лирический репор­
таж  [в стихах. О героических буднях строителей 5 домны 
H -Тагильского металлургии, комбината]. «Н а смену!», 
1959, №  73, 12/1V.
699. Мустафин К  Урал. [Стихи]. «Уральский сл ед о ­
пыт», 1959, №  6, с. 27.
700. О наш ем крае. [Стихи: А. А фанасьев «Клинок», 
Л . К ривобокова «Кто сказал?» , Н. М ережников «Урал»]. 
«Уральский следопыт», 1959, №  1, с. 16.
701. Сорокин Л. Мой У рал. [Стихи]. «Уральский сле­
допыт», 1959, №  5, с. 61.
702. Сорокин Л. С вердловские стихи. Уральский край. 
Н аш а И сеть. Свердлову. Д евчуш ка смотрит. «Уральский 
следопыт», 1959, №  3, с. 22— 23.
703. Тарабукин И. П лавка. [Репортаж  в стихах о м е­
таллургах  ВИЗа]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  92,
18/1V.
704: Тарабукин И. С вердловск принимает гостей. П р и ­
ветственный вальс. Муз. Б. Гибалина. «Вечерний С верд ­
ловск», 1959, №  50, 28/11.
705. Тарабукин И. Три города. [¡Песня]. «Вечерний 
Свердловск», 1959, №  41, 18/II.
706. Третьяков С. В славны й рейс . [Стихи о  строи­
71
тельстве в г. Свердловске]. «Вечерний С вердловск», 1959, 
№  82, 7/ÍV.
707. Шкавро J1. К ачканар . [Стихи]. «Л и тература  и 
ж изнь», 1959, №  46, 17/1V.
708. Якимов Г. Ритм труда. Р еп ортаж  [в стихах]. О 
бригаде кузнечного цеха У |ралм аш завода Д . К алинина. 
«Вечерний С вердловск», 1959, №  24, 29/1.
Фольклор
(См. т а к ж е  №  645)
709. Русские народны е ск азк и  У рала. Р ед акто р ы -со ­
ставители П . Галкин, М. К итайник и| Н. Куш тум. С в ер д ­
ловск, Кн. изд., 1959. 230 с.
710. Д ем идов Г. И. З а га д к а  великого полоза. [Р ас ­
сказ натурали ста  о  происхож дении легенды , исп ользован ­
ной П . П. Б аж овы м  в «С казке  про великого П олоза»]. 
«У ральский следопыт», 1959, №  3, с, 62— 65.
711. Песня о  начдиве А зине. [Из уральского  ф о л ь­
клора]. «У ральский следопы т», 1959, №  2, с. 65, с порт.
ИСКУССТВО
Архитектура
(Ом. т а к ж е  №  128)
712. Боголюбов К. Н еизвестны й зодчий. [Н овы е м а ­
териалы  об архитекторе, создавш ем  Х аритоновский дом 
в Екатеринбурге, ныне Д во р ец  пионеров]. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  30, 5 /II.
713. Исаченко А., Безруков В. и Рабинович В. Ж и зн ь  
архитектора — ¡непрерывное творчество. [Чествование 
старейш его свердл. архитектора П . В. О ранского в  связи  
с его ш естидесятилетием]. «Вечерний С вердловск», 1959, 
№  83, 8/IV .
Изобразительное искусство
714. Зинов В. С. В ы ставка работ худож ника В. С. 
Зинова. К аталог. [Вступ. статья Я. Ш аповалова]. С верд ­
ловск, Кн. изд., 1958. 18 с; [9] л. илл. (С вердл. отд. Сою­
за/ худож ников С С С Р. С вердл. отд. худ. ф онда Р С Ф С Р ) .
715. И гош ев В. А. П ер ед ви ж н ая  вы ставка произве-
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даний. 1959. К аталог. [Сост. и авт. вступ. статьи H. Н. 
Голованов. М.], 1959. 34 с., 20 л. илл. (М -во культуры 
Р С Ф С Р . Упр. музеев и охраны  памятников Свердл. отд. 
Сою за худож ников Р С Ф С Р ).
716. Передвижная вы ставка произведений свердлов­
ского худож ника В ладимира А лександровича И гош ева в 
худож ественных музеях Р С Ф С Р . Каталог. Сост. H. Н. 
Голованов. [М., «Сов. художник»], 1959. 31 с., 19 л . илл.
717. И. К. Слюсарев. [К аталог выставки свардл. ху­
дож ника в Москве]. Свердловск, [1959]. 11 с. (Союз 
художников С СС Р, О ргкомитет Сою за художников 
Р С Ф С Р ).
718. Бурак А. Ф. К ачканар. [Заметки, рисунки и этю ­
ды уральского  худож ника о новостройке семилетки]. 
«Уральский следопыт», 1959, №  5, с. 37— 40.
719. Вязников А. Б ли ж е к жизни народа. [О подго­
товке худож ников Свардл. обл. к участию в вы ставке 
«С оветская Россия»]. «Художник», 1959, №  3, с. 5— 15.
720. Итин И. И з творческой поездки. [Об этю дах 
свердл. худож ника В. М. Яковлева]. «Вечерний С верд­
ловск», 1959, №  18, 22/1.
721. Крамской М. И сточник вдохновенья. [Заметки 
скульптора о* работе  н ад  портретами металлургов Н и ж ­
него Тагила]. «Художник», 1959, №  3, с. 17.
722. Павловский Б. Выставком — ш таб подготовки 
к вы ставке «Советокая Россия». Вопросы работы вы ста­
вочных ком-тов. [На примере г. Свердловска]. «Х удож ­
ник», 1959, №  3, с. 38—39.
723. Павловский Б. «Река Тискос». К артина А. Д е ­
нисова-У ральского в Свердл. галерее. «Уральский раб о ­
чий», 1959, №  64, 18/III.
724. Павловский Б. Свердловчане — участники М еж ­
дународной выставки. [Работы  В. Игош ева и Б. С ем ено­
ва на вы ставке стран соц. лагеря]. «Уральский р аб о ­
чий», 1959, №  3, 4/1.
725. Шаповалов Я. П евец народа манси. Ю творче­
стве свердл . худож ника В. Игошева]. «Художник», 1959, 
№  1, с. 35—39.
Прикладное искусство
726. Уникальные кам нерезны е изделия. [Исполком 
Свердл. облсовета рассм отрел  вопрос о дальнейш ем р а з ­
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витии производства, расш ирении ассортимента и улуч ­
шении качества худож . кам нерезны х изделий н а  п р ед ­
приятиях местной промыш ленности]. «У ральский р аб о ­
чий», 1959, №  122, 27/V .
Театр
727. Бухарцев Р. В интересах зрителя. [О возрастны х 
и проф ессиональны х возм ож ностях актеров]. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  53, 3/1II.
728. Бухарцев Р. О том, что м еш ает наш им театрам . 
З ам етки  с областной конференции ВТО. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  76, 31/IV .
Свердловский театр оперы и балета им. Луначарского
729. «Борис Годунов» — спектакль  м олодеж ны й. 
[П одборка м атериалов]. «Н а смену!», 1959, №  106, 30/V.
730. Владимирова Г. Б енеф ис М. Р . Глазуновой. 
[Заслуж . арт. РС Ф С Р]. «Н а смену!», 1959, №  102, 24/V.
731. Громова И. Н ар о д  — герой спектакля. «Борис 
Годунов» [М усоргского] в  С вердл. оперном театре. 
«У ральский  рабочий», 1959, №  64, 18/1II.
732. Ильясова С. Ж и знь в творчестве. [О ф лейтисте 
Ю. К. Козловицком]. «Вечерний С вердловск», 1959, №  59, 
11/1II.
733. Народные артисты  Р С Ф С Р . [У казами П рези ди у­
ма В ерховного С овета Р С Ф С Р  присвоены зван и я  н а ­
родного артиста республики артисту  С вердл. т еат р а  опе­
ры и б алета  им. А. В. Л у н ачар ско го  Я. X. В утираеу  и 
глвном у ди р и ж ер у  театр а  А. А. Лю дмилину!. «Сов. ку л ь­
тура», 1959, №  27, 26 /II.
734. Никомарова А. В поисках. [Творческий портрет 
балерины  С. Тарановской]. «В ечерний С вердловск», 1959, 
№>,41, 18/II.
735. Певзнер Б. Д в а  о б р аза . [Б орис и С ам о зван ец  в 
опере М усоргского «Борис Годунов» в  исполнении ар ти ­
стов Б . Ш токолова и  И. Субботина]. «Вечерний С вер д ­
ловск», 1959, №  110, 12/V.
736. Порска Б. «П иковая д ам а» . [О п остан овке  оп е­
ры]. «У ральский рабочий», 1959, №  6, 8/1.
737. Протасова А. Б ез скидок  на тему. [О постановке 
оперы Б. Ш ехтера «П уш кин в изгнании»]. «У ральский 
рабочий», 1959, №  Ю8. 10/V.
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738. Пятых Л. Зам ы слы  и решения. Ю постановке 
олеры Ж . Б и зе  «Кармен»]. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  120, 23/У.
739. Сокольская Ж. П остигая глубину образа. [Твор­
ческий портрет артистки Л . Коноваловой]. «Вечерний 
С вердловск», 1959, №  79, 3/1У.
740. Сокольская Ж- и; Андрианова Л. О чем р асска­
зали спектакли молодых. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  128, 2 /VI.
Свердловский театр музыкальной комедии
741. Иванова Г. «Черный амулет». [О постановке о п е­
ретты Н. Стрельникова]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  49, 27/П.
742. Коган Б. Традиции ж анра и правда жизни. [О 
постановке оперетты Н. Стрельникова «Черный амулет»]. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  17, 21/1.
743. Коган Б. Ю билей «М арицы» и дебю т реж иссера. 
[Оперетта И . К альм ана в 'постановке артиста Свердл. 
музкомедии А. М атковского]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  92, 19/IV.
744. Никомарова А. О браз спектакля. [Творческий 
портрет худ. театра Е. Кривинской]. «Вечерний С верд­
ловск», 1959, №  94, 2 1/1Л/’.
Свердловский драматический театр
745. Бухарцев Р. М аксимов-Крутилич. [Образ, со зд ан ­
ный актером  в спектакле «Б ратья  Ершовы» В. К очето­
ва]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  61, 13/111.
746. Гаряев Л. Радуясь счастливой встрече. [Творче­
ский портрет арт. Г. Ш евченко]. «Театральная ж изнь», 
1959, №  4, с. 28—29.
747. Глебова И. Советский характер. [Творческий пор­
трет народного арт. республики Б. Ф. Ильина]. «Теат­
ральная ж изнь», 1959, №  4, с. 32—33.
748. Зарецкий  Р, Больш ое плавание. [Творческий пор­
трет заслуж . арт. республики В. М. Ш атровой]. «Т еат­
ральная  ж изнь», 1959, №  4, с. 36—37.
749. Колосницын В. Л ицо и маска. [О постановке 
пьесы А. Бенедетти «Доброй ночи, Патриция»]. «У раль­
ский рабочий», 1959, №  125, 30/У.
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750. Маковкин Л. «Ю питер смеется». [П остановка 
пьесы А. Кронина]. «Вечерний С вердловск», 1959, №  14, 
17/1.
751. М аковкин Л. Я зыком ж изненной правды . « Б л у д ­
ный сын» [Э. Ганнета] н а  сцен е  С вердл. драмтеа.тра. 
«У ральский рабочий», 1959, №  62, 15/111.
752. Наш соврем енник вы ш ел на сцену. З р и тел и  о 
спектакле «Б ратья  Ерш овы ». «У ральский рабочий», 
1959, №  56, 7/111.
753. Н емченко Л. Н естарею щ ее искусство. [Творчес­
кий портрет заслуж . арт. республики Е. К- Д альской]. 
«Т еатральн ая  ж изнь», 1959, №  4, с. 30— 31.
754. П анф илов А. « Б р атья  Ерш овы » н а  сцене. «В е­
черний С вердловск», 1959, №  46, 24/П .
755. Р я б и н т  Б. Ж изнь, отданн ая  искусству. [О нар. 
арт. республики М. А. Токаревой]. О черк. «У рал», 1959, 
№  1, с. 164— 169.
756. Тубин Я. П ри влекая  сердца. [Творческий портрет 
заслуж . арт. республики Б. 3 . М олчанова]. « Т еатр ал ь­
ная ж изнь», 1959, №  4, с. 34— 35.
757. Устинов Г. «Ю питер см еется». [О постановке пьесы 
А. Кронина]. «Н а смену!», 1959, №  10, 14/1.
758. Щ еголев Н. «С ветлы й м ай». [П остановка пьесы 
Л . Зорина]. «У ральский рабочий», 1959, №  14, 17/1.
Драматические театры области
759. Хромовских П. С луж ить народу! [К оллектив Серов- 
ского д р ам театр а , воодуш евленны й реш ениям и XXI съ ез­
да  К П С С , стави т перед собой новые творческие задачи]. 
«У ральский рабочий», 1959, №  61, 14/1II.
760. Ч уванов В. «С квозь грозы ...» С пектакль [по пьесе 
свердл. д р ам ату р га  И. К ы чакова] Н иж не-Т агильского  
драм , театр а . «У ральский рабочий», 1959, №  93, 12/1У.
Свердловский театр юного зрителя.
761. Б ар ск ая  Б. Н а сцене — наш  современник! [Спек­
такль «Л ю ди наш ей весны» И. Ш ура]. «Вечерний С верд ­
ловск», 1959, №  69, 23/1II.
762. Боголю бов К- и Д об ры н и н а И. Ш кола и ж изнь. 
[С пектакль «Н оль по поведению » В. С тоенеску и О. С а ­
ва]. «Н а смену!», 1959, №  15, 12/1.
763. Зарецкий Р. С тупенька к «настоящ ем у человеку»
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[С пектакль «Л ю ди наш ей весны» И. Ш ура]. «У ральский 
рабочий», 1959, №  69, 24/1II.
764. Панфилов А. Н ас водила молодость... [С пектакль 
«Смелое сердце» А. Виленского-Боголю бова]. « Т еатраль­
ная ж изнь», 1959, №  9, с. 10— 11.
765. Петрова И. Радостная  встреча. [О спектакле «Н оль 
по поведению » В. Стоенеску и О. Сава]. «Вечерний С верд­
ловск», 1959, №  6, 8/1.
766. С удьбин В. С пектакль, заставляю щ ий дум ать. 
[«Лю ди наш ей весны» И . Ш ура]. «Н а смену!», 1959, №  56, 
19/111.
Радио и телепередачи
767. Сакулина Е. «Говорит Свердловск!» [О работе 
С вердл. радио]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  106, 7/V.
768. Щ еглов В. «К ащ ей» на экране телевизора. [Опера 
Р им ского-К орсакова в постановке Свердл. телестудии]. 
«Вечерний С вердловск», 1959, №  48, 26/11.
Художественная самодеятельность
769. Запретилин В. Н ародное признание. [А. И . Р ас-
попиной —  худож . руководителю  Д К  серовских м еталлур­
гов присвоено звание З аслу ж . деятеля искусств РС Ф С Р]. 
«У ральский рабочий», 1959, №  63, 17/III.
770. Л ап к и н а  Ю. Что п оказал  смотр. [Закончился IV 
смотр коллективов худож . самодеятельности В И За]. «В е­
черний С вердловск», 1959, №  108, 9/V.
771. М ебель М. Песню — в каж ды й клуб. [Состоялась 
I -я областн ая  конференция Всероссийского хорового о б ­
щ ества в С вердловске]. «Н а смену!», 1959, №  105, 28/V.
772. С м ирнова А. Сорок л ет  на сам одеятельной сцене. 
Юб участнике театрального коллектива Д К  У ралм аш за- 
вода Н. Ф. Тенцове]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  68, 
2 1 /III.
773. Устинов Г. Ч еты реж ды  фестивальный. [Очерк о 
танцевальном  ансам бле Д ом а культуры трудовы х резер ­
вов]. «Н а смену!», 1959, №  109, 3/VI.
Киноискусство
774. Герои ж изни  —  о героях экрана. [П одборка вы ­
сказываний корреспондентов-уральцев об успехах, недо­
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статках  и путях развития советской кинем атограф ии, о р а ­
боте свердл. киностудии]. «Сов. культура», 1959, №  36г 
19/1II.
775. К раснова JI. Б удет много интересных фильм ов. 
[С первого просмотра фильмов, сняты х свердл. кинолю би­
телями]. «Вечерний С вердловск», 1959, №  58, 10 /III.
776. М аркова Ф. В аня вы ходит в лю ди. [Свердл. кино­
студия вы пустила на экран ы  страны  новый худож . ф ильм  
«Ваня»]. «О гонек», 1959, №  8, с. 24.
777. М аркова Ф. П ора таеж ного  подснеж ника. Ю кино­
ф ильм е свердл. киностудии]. «Сов. экран», 1959, №  9, с. 5.
778. Пястолов В. Н аш и дела , возм ож ности, трудности. 
Ю твет дир. свердл. киностудии на статью  С. М ал л ер а  
«Вместо творческих поисков», напеч. в газ. .«Вечерний 
С вердловск», за 8 дек. 1958 г.]. «Вечерний С вердловск», 
1959, №  31, 6 /II.
АТЕИЗМ . НАУКА И РЕЛ И ГИ Я . РЕЛИ ГИ Я
779. Варавка В. П елена на глазах . Ю зад ач ах  борьбы  
с влиянием  сектантов на м олодеж ь, г. С вердловск]. «М о­
лодой коммунист», 1959, №  5, с. 85— 87.
780. Д ед ер к ал  Р. Я навсегда порвала с религией. 
[Р ассказ ж ительницы  области]. «К ульт.-просвет. работа» . 
1959, №  1, с. 43— 45.
781. Л еонтьев Г. И з опыта антирелигиозной п ро п аган ­
ды в Н иж не-С ергинском  районе. «Б локнот аги татора»  
(С вердловск ), 1959, №  10, с. 33— 40.
782. Федоров С. Ч еловек  попал в трясину. [О судьбе 
А. П рибы ткова из г. В олчанска, попавш его под влияние 
иеговистов]. «Н а смену!», 1959, №  94, 13/jV.
ПЕЧАТЬ. БИ БЛИ О ГРАФ И Я
Периодическая печать
(О  ж у р н ал е  «У рал» см. в р азд ел е  —  Л и тер ату р н ая  
ж изнь о б л асти ).
783. Рабселькоры  —  опора редакций. (И з опы та м ас ­
совой работы  редакции городских и районны х газет  С вер д ­
ловской о б л асти ). [Сб. статей]. СверДловск, Кн. изд.. 1959. 
88 с. (В  помощ ь работникам  низовой печати ).
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784. Макаров Е. К первой областной конференции 
ж урналистов. «У ральский рабочий», 1959, №  70, 2 5 /III.
Журнал «Уральский следопыт»
(См. так ж е  раздел — Выездное бюро Сою за писателей
Р С Ф С Р )
785. В трудном поиске. Разговор о лице ж урн. «У раль­
ский следопы т». [Выступления на секции критики С вердл. 
отд-ния С ою за писателей СССР]: И. Д ергачев. П о боль­
ш ому счету. — В. Колосницын. За  романтику труда и под­
вига. —  Н. Кочергин. М ы ж ивем  в мире героического. — 
Б. Д и ж у р . О  ребячьих «почему». — П. Вовчок. Н есколько 
слов о  культуре язы ка. «У рал», 1959, №  5, с. 168— 177.
786. Гаряев Л. Верным курсом. [Заметки о ж урнале]. 
«У чительская газ.», 1959, №  37, 26/111.
787. Николаев В. Ж у р н ал  юных следопытов [в 1958 г.]. 
«Л и тература и ж изнь» 1959, №  8, 18/1.
788. Щ еголев Н. По горячим следам «У ральского сл е ­
допыта». [Обзор трех первых номеров ж урн ала за 1959 г.]. 
«У ральский рабочий», 1959, №  99, 28/IV.
Издательское дело. Книготорговля.
(См. так ж е  №  797)
789. Аннотированный тематический план выпуска ли те­
ратуры  С вердловского книж ного издательства на 1959 год. 
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